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Resumen 
En este trabajo se plantea una estrategia didáctica para la enseñanza del movimiento de 
los cuerpos en los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Virgen del 
Carmen mediante la utilización del juego de fútbol, con el fin de mejorar la comprensión 
de los conceptos relacionados con el movimiento y algunos tipos de movimiento en una y 
dos dimensiones en un diseño cuasi-experimental con pre-test y pos-test. La estrategia 
surge de la necesidad de forjar iniciativas que originen un aprendizaje significativo de la 
física, sobre todo en la resolución de problemas.  Para lograr esto se utiliza el contexto 
como alternativa escolar, que generan espacios participativos y que induzcan al estudiante 
a ser el creador de su propio conocimiento, a través de las prácticas deportivas, en nuestro 
caso el juego de fútbol. 
 
Palabras claves: Movimiento, resolución de problemas, Juego de fútbol, Contexto.  
 
Abstract 
This paper proposes a didactic strategy for the teaching of the movement of bodies in the 
students of the tenth grade of the Educational Institution Virgen del Carmen using football, 
in order to improve the understanding of concepts related to the Movement and some types 
of movement in one and two dimensions in a quasi-experimental design with Pre-Test and 
posttest. The strategy arises from the need to forge initiatives that lead to a significant 
learning of physics, especially in solving problems. To achieve this, we use the context as 
a school alternative, which generate participatory spaces and induce the student to be the 
creator of their own knowledge, through sports practices, in our case the football game. 
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El movimiento de los cuerpos es un fenómeno físico, que desde tiempos remotos ha hecho 
parte de la cotidianidad de los seres humanos, puesto que, desde nuestra infancia, 
observamos que los cuerpos se mueven a nuestro alrededor, al mismo tiempo que 
nosotros también nos movemos [1]. Es importante su estudio porque es la base de otros 
cambios más complejos estudiados por muchas ramas de la ciencia y la tecnología, por 
ejemplo, ha contribuido al desarrollo de importantes conceptos, métodos e instrumentos 
de la ciencia, permitiendo además que se desarrollen conceptos claves de la matemática.  
Es fundamental que los estudiantes aprendan el concepto de movimiento de los cuerpos 
para poder asimilar otros conceptos de las ciencias físicas y porque es prerrequisito para 
entender las teorías de la mecánica como las leyes de Newton, el concepto de fuerza, 
inercia, acción y reacción, entre otros.  
En este trabajo se plantea el diseño de una estrategia didáctica para que los estudiantes 
de décimo grado identifiquen los conceptos relacionados con el movimiento de los cuerpos 
en fenómenos de su cotidianidad, que reconozcan los diferentes tipos de movimientos, sus 
características y que puedan describirlos cualitativa y cuantitativamente a través de la 
estrategia didáctica usando el juego de fútbol como mediador, lo cual demuestra que el 
fútbol es una herramienta efectiva en la comprensión de estos fenómenos físicos.  
La estrategia didáctica se implementó en la Institución educativa Virgen del Carmen la cual 
está ubicada en la vereda La Mesa Corregimiento de Azúcar Buena del Municipio de 
Valledupar. El trabajo se desarrolló en varias fases. En la primera se  indagó acerca de las 
ideas previas que tienen  los estudiantes del grado décimo acerca  del Movimiento de los 
cuerpos y conceptos relacionados, para lo cual se aplicó una prueba diagnóstica, además, 
se aplicó un cuestionario de preguntas con el fin de conocer de manera general el contexto 
socio-cultural y económico de los estudiantes, esta información permitió establecer el 
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medio más adecuado para presentar una clase a los estudiantes acerca de un fenómeno 
físico siendo el de mayor gusto los juegos deportivos, en nuestro caso el juego de fútbol, 
luego se realizó una investigación teórica y disciplinar. En la segunda fase se realizó el 
diseño y construcción de prácticas mediante el juego de fútbol para la interpretación física 
del movimiento. En la tercera fase se implementó la estrategia didáctica y en la cuarta fase 
se valoró la metodología aplicada mediante el análisis de los resultados, verificándose el 
avance de los estudiantes en el concepto de movimiento de los cuerpos de donde se 






1. Aspectos preliminares 
Debido a que vivimos en una sociedad que se encuentra cambiando continuamente en su 
formas y estilos de vida, se hace necesario transformar uno de los componentes 
indispensable para su desarrollo como es la educación, y para lograrlo el docente juega 
un papel preponderante en este cambio, puesto que debe incidir en el estudiante para que 
transforme su manera de pensar frente a los procesos de aprendizaje.  
Enfocado en las directrices del Ministerio de Educación Nacional como son los 
lineamientos curriculares en las ciencias naturales, los derechos básicos de aprendizaje, 
los estándares básicos de competencias en ciencias naturales y ciencias sociales, se hace 
necesario la intervención pedagógica de los procesos educativos para llegar así a obtener 
mejores resultados. 
Aunque en muchas ocasiones se presente la ciencia como algo tedioso, aburrido y sin 
sentido, es importante que a través de la experiencia docente estas concepciones vayan 
transformándose, dejando de lado las prácticas tradicionales de enseñanza de las ciencias 
y entrar a la vanguardia y ritmo de la sociedad actual como son el uso de la tecnología o 
en nuestro caso el uso de los juegos deportivos particularmente el juego de futbol para 
enseñar el movimiento de los cuerpos.  
1.1 Selección y delimitación del tema 
Teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología ocupan un papel fundamental para el 
desarrollo de los pueblos y la vida cotidiana de las personas, “es difícil que el ser humano 
logre comprender el mundo y desenvolverse en él sin ninguna formación científ ica básica” 
[2] 
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Por lo tanto, es importante considerar la variedad de recursos con los que hoy se cuenta 
para crear así nuevas estrategias metodológicas, con el fin de la apropiación por parte de 
los estudiantes de los elementos fundamentales en el estudio de la física, especialmente 
del concepto de movimiento, sus conceptos relacionados y los tipos de movimiento de los 
cuerpos. 
Es cierto que la educación en nuestro país ha estado enmarcada en procesos meramente 
instruccionales y mecánicos producto de la pedagogía tradicional, donde el maestro es el 
portador del conocimiento, esta concepción de la educación ha perdurado a través de la 
historia, sin embargo en los últimos años la forma de enseñanza se ha transformado con 
la incursión de las nuevas prácticas pedagógicas como es el caso de la tecnología al 
servicio de la educación y las prácticas de campo en sitios diferentes al aula de clase como 
en nuestro caso la cancha de futbol, que hace que los estudiantes se interesen más por 
los fenómenos físicos.  
Mediante este trabajo se busca mejorar el aprendizaje del concepto de movimiento de los 
cuerpos y   conceptos relacionados utilizando el juego de fútbol como mediador para los 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Virgen del Carmen.  
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1  Antecedentes 
En la revisión bibliográfica se encontraron trabajos finales de maestría como la tesis 
realizada por Edgar Riascos [3]  titulada “La indagación en la enseñanza de la física: 
movimiento en el juego de baloncesto” en la cual se realizó una investigación acerca de la 
enseñanza de la física a través del movimiento en el juego de baloncesto, con la que se 
determinó que la enseñanza de la física en escenarios distintos al aula de clase hace que 
los estudiantes se interesen más por la asignatura y que se vean motivados a la adquisición 
del conocimiento científico para el entendimiento de los fenómenos físicos.  
Por otro lado, Flórez [4] en su trabajo final de maestría Estrategia experimental para la 
enseñanza del movimiento de proyectiles y el movimiento circular uniforme utilizando el 
contexto, diseñó una estrategia experimental para mejorar la comprensión de los 
movimientos bidimensionales, utilizando el contexto como alternativa escolar para la 
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enseñanza del movimiento de proyectiles a través del juego de tejo, el cual resultó ser una 
herramienta muy poderosa para el aprendizaje de los estudiantes, quienes encuentran que 
el acceso al conocimiento está al alcance de sus manos mejorando la comprensión de los 
fenómenos físicos.  
También se revisó la tesis de Elizabeth Zambrano [5] titulada “La cinemática lineal y su 
conceptualización a partir del razonamiento de situaciones problema; una propuesta 
didáctica con estudiantes de grado sexto de la Escuela Normal Superior de Villavicencio”, 
quien diseñó una estrategia didáctica, para posibilitar el aprendizaje de los conceptos 
básicos de la cinemática unidimensional, en general, y del concepto de posición, en 
particular, en estudiantes entre los 9 y 13 años de edad de grado sexto de educación 
secundaria, quienes  aún no  habían  recibido  formación  en  pre-física  o  física  dentro  
de  la asignatura de matemáticas. 
Como resultado principal de esta investigación, se obtuvo que, si es posible que los 
estudiantes de estas edades conceptualizaran las ideas de posición, desplazamiento, 
trayectoria, distancia recorrida, y velocidad para el movimiento de un cuerpo en una 
dimensión, pero que el concepto de vector posición primero debe hacerse en coordenadas 
polares (que es más intuitivo para los estudiantes) y luego pasar a cartesianas.  
Similarmente, la distinción entre desplazamiento y distancia recorrida quedó bien 
establecida entre los estudiantes. Todo ello muestra que el trabajo conceptual, sin 
fórmulas, sí da frutos para la enseñanza de la cinemática. 
Por último, se revisó el trabajo de Andrea Ricardo [6] titulado Diseño y construcción de 
prácticas experimentales para la enseñanza del movimiento de proyectiles, en el cual se 
diseñó e implementó una estrategia didáctica para los estudiantes del grado séptimo que 
consistió en prácticas experimentales de manera cooperativa, la cual les ayudó a ampliar 
su conocimiento del movimiento bidimensional permitiéndole a los estudiantes establecer 
una relación entre la teoría y la práctica, identificando que las simulaciones les permiten 
evidenciar las ventajas de tener un experimento controlado; la implementación de los 
montajes experimentales tiene una efectividad del 100%, ya que los estudiantes lograron 
comprender en su totalidad el comportamiento vectorial de la velocidad y también 
identificar el ángulo que les permite alcanzar una mayor trayectoria. 
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1.2.2 Descripción del problema 
Las ciencias naturales en general y particularmente la física, ha permitido un progreso en 
el desarrollo de la mayoría de los áreas del conocimiento, sin embargo, en las instituciones 
educativas, ha sido relegada a un contexto meramente lineal, en donde solo se ve la física 
y su lenguaje en los textos, de manera que la comunicación con los estudiantes es bastante 
pobre, dando lugar a que se vea la física, en un lugar  inalcanzable y que todo lo que está 
contenido en ella no sea percibido en situaciones prácticas y cotidianas.  
Por otro lado, la desarticulación de los conceptos en el campo de la física se ha ido 
perdiendo en el entorno de los estudiantes, generando incertidumbre y poca claridad en 
las ideas, porque ven los fenómenos físicos alejados de su realidad.  
En la institución educativa Virgen del Carmen, la población estudiantil está conformada por 
jóvenes de la zona rural, donde el nivel socioeconómico es bastante bajo, con muchas 
dificultades para asistir a clase, en una zona que no cuenta con servicio de internet y donde 
las comunicaciones en general son bastante difíciles. En el ámbito académico, los 
resultados en las pruebas de estado están muy por debajo de la media del país, menos 
del cincuenta por ciento de los jóvenes que se gradúan continúan estudiando, y solo el 
diez por ciento ingresa a la educación superior.  
Las habilidades de los estudiantes para el cálculo muchas veces son deficientes, lo que 
hace que en ocasiones se frustren. Otra dificultad radica en que no logran comprender los 
enunciados de los problemas, y usan procedimientos inadecuados en su solución porque 
no reflexionan sobre el problema antes de resolverlos.  
1.2.3 Formulación de la pregunta 
Lo anterior origina inconvenientes para plantear y resolver problemas relacionados con el 
movimiento de los cuerpos y sus conceptos afines, por lo tanto, la pregunta planteada es:  
¿Cuál podría ser una estrategia didáctica en la enseñanza del movimiento mediante el 
juego de fútbol para estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Virgen del 
Carmen? 
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1.3 Justificación 
La enseñanza de la física se ha convertido en una tarea bastante dispendiosa para muchos 
maestros en nuestro país, ya que los estudiantes muestran poco interés a esta asignatura, 
principalmente porque piensan que la física es una matemática más, es decir, una ciencia 
abstracta, difícil y estéril que solo es necesario pasar para ganar el año. Además, el creer 
que los fenómenos físicos y en general la ciencia como tal debe ser estudiada por unos 
cuantos individuos, olvidándose muchas veces que el desarrollo de las civilizaciones se ha 
dado gracias a los avances científicos y tecnológicos. 
A través de los años, las experiencias han permitido evidenciar las falencias que tienen la 
mayoría de los estudiantes en la asignatura de física luego de terminar sus estudios 
correspondientes al ciclo de la educación media, no obstante se han hecho grandes 
esfuerzos para mejorar los procesos de enseñanza de la física, sin embargo, es mucho lo 
que falta por lograr, pues hay elementos que aparecen en su desarrollo conceptual que no 
son bien comprendidos, a pesar de interactuar constantemente con ellos, en especial en 
el campo de la cinemática, que en muchas ocasiones se convierten solo transmisión de 
contenidos, sin establecer la relación entre los conceptos y el contexto.   
La presente investigación está enfocada en estudiar el movimiento de los cuerpos 
mediante el empleo del juego de fútbol ya que este tema es la base para otros temas de 
la física, además de pretender que los estudiantes del grado décimo de la institución 







2.1. Objetivo general 
Diseñar una estrategia didáctica de enseñanza, usando el juego de fútbol como mediador 
del movimiento, en los estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Virgen del 
Carmen. 
2.2. Objetivos específicos 
1. Identificar los saberes previos de los estudiantes sobre el concepto de movimiento.  
2. Identificar los aspectos de posición, trayectoria, desplazamiento, distancia 
recorrida, velocidad y aceleración que se pueden enseñar con fútbol. 
3. Diseñar la secuencia didáctica para la enseñanza de los conceptos de posición, 
trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad y aceleración a partir de 
la práctica del Futbol. 





3. Marco Teórico 
3.1. Marco histórico y epistemológico 
3.1.1. El movimiento en la filosofía y en la ciencia griega 
Para griegos el movimiento era considerado como el principio fundamental de la 
naturaleza, el universo tiene un movimiento original y que a partir de él se producen todas 
las cosas, además el concepto de movimiento estaba relacionado con seres que se 
mueven por si solos y que no necesitan de ningún agente externo para moverse. De 
acuerdo con esto el movimiento estaba relacionado profundamente con la vida y que un 
ser vivo estaba definido como aquel ser que tenía movimiento; sin embargo, existen cosas 
que naturalmente se encuentran en reposo, por ejemplo una piedra a la vera del camino 
puede ser movida pero no puede moverse por sí misma, es decir que necesita de una 
fuerza impulsora para que la haga variar su estado inicial, pero cuando esta fuerza deja de 
actuar, el objeto, es decir la piedra vuelve otra vez al reposo; lo cual presentaba 
inconvenientes teniendo en cuenta el estado de movimiento en el que se encontraba el 
universo y por ende todas las cosas puesto que hacían parte de él.  
3.1.2. Aristóteles y el movimiento 
Para Aristóteles existen dos tipos de movimientos: El natural y el violento. En el movimiento 
natural las cosas se mueven por sí mismas y no necesitan de una fuerza externa que las 
haga mover, todas las cosas tienden a buscar el lugar natural que le corresponde por 
ejemplo, el movimiento de un animal que se mueve así mismo por sí mismo, o el caso de 
una roca que cae por que su lugar natural es abajo en la tierra, de manera similar le ocurre 
al fuego que sube por que el lugar natural del fuego es arriba, estos movimientos siguen 
una trayectoria vertical; mientras que el movimiento violento es contrario al natural y las 
cosas requieren de un agente externo para que se muevan, por ejemplo, cuando lanzamos 
una piedra hacia arriba o cuando detenemos el crecimiento de un árbol estamos 
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violentando la naturaleza.  Aristóteles con esto podía explicar por qué las cosas se movían, 
pero no como se movían, pero en sus escritos no hace referencia a ninguna representación 
gráfica de ninguno de estos movimientos, el que si utiliza gráficos es el astrónomo Claudio 
Ptolomeo, en su obra Almagesto para poder describir el movimiento de los planetas a 
través de la geometría y de los datos observados de los astros tal como se observa en la 
figura 3-1. 




3.1.3. Oresme y el movimiento uniforme acelerado  
Nicolás de Oresme (1323-1382), considera posible el movimiento diurno de la Tierra, y 
propone la hipótesis del movimiento rotativo de la Tierra (demostrando su afinidad con la 
doctrina bíblica), la utilización de las coordenadas geométricas (anticipándose así a las 
características generales de la geometría analítica cartesiana). Además, sus estudios 
sobre el ímpetu en la caída de los cuerpos, sobre el movimiento de los proyectiles y sobre 
la aceleración, por otro lado, descubrió que el movimiento de los graves es uniformemente 
acelerado. 
En el año 1350 expone el teorema de la velocidad media, el cual establece que: “un cuerpo 
en movimiento uniformemente acelerado recorre, en un determinado intervalo de tiempo, 
el mismo espacio que sería recorrido por un cuerpo que se desplazara con velocidad 
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constante e igual a la velocidad media del primero”. Con este teorema abrió el camino a la 
cinemática de Galileo. 
3.1.4. Galileo y el movimiento   
Para identificar el tipo de movimiento que posee un cuerpo que se deja caer libremente 
desde cierta altura el científico Italiano Galileo Galilei (1564-1642) realizó una serie de 
experimentos (Villegas 1989), pero al no disponer de instrumentos precisos que pudieran 
medir pequeños intervalos de tiempo, utilizó planos inclinados de pendiente pequeña, por 
los cuales dejó rodar esferas de distintos pesos [1]. Para medir el tiempo de 
desplazamiento, contaba el número de gotas de agua que caían de un tanque.  
Comprobó que cuando las esferas eran lo suficientemente pesadas, todas tardaban 
exactamente el mismo tiempo en recorrer el plano y que la velocidad de las mismas 
aumentaba de manera uniforme con el tiempo de caída y deduce que las distancias 
recorridas crecen proporcionales al tiempo al cuadrado, como se muestra en la figura 3-2. 
De esta forma comprobó que “un movimiento uniformemente acelerado se da cuando, 
habiendo partido del reposo, adquiere en iguales intervalos de tiempo iguales incrementos 
de velocidad”. La naturaleza para Galileo está expresada en forma matemática, en la cual 
su escritura consta de signos matemáticos como cuadrados, círculos y triángulos y que la 
ciencia del movimiento se reduce a un proceso de inferencia formal, de axiomas y 
postulados formulados anteriormente.  
Figura 3-2 Deducción debida a Galileo de que un cuerpo en caída libre recorre distancias 
proporcionales al cuadrado del tiempo. 
 
Fuente: [8] 
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3.1.5. Descartes y su concepción de movimiento  
René Descartes (1596-1650) afirmaba que el movimiento es un estado, así como lo es el 
reposo, y que lo que hay que preguntarse no es por qué una flecha, una vez en el aire, 
sigue moviéndose, sino qué es lo que hace que se detenga [9]. En el Mundo, obra escrita 
por Descartes en su juventud establece las leyes de persistencia del movimiento.  
Teniendo en cuenta a Hernández, [10] en la primera ley, Descartes dice que: 
 "cada parte de la materia, en particular, permanece en el 
mismo estado a menos que el choque con otros cuerpos la 
obligue a cambiar su estado, y si ella ha comenzado a 
moverse, continuará siempre moviéndose con la misma 
fuerza hasta que otros cuerpos la detengan o retarden”. [10] 
En la segunda ley, Descartes establece que:  
“cuando un cuerpo choca con otro, no transmite movimiento 
al otro que él no pierda, así como no lo recibe del otro sin que 
aquel lo pierda” [10].   
En la tercera ley, Descartes decreta que el movimiento rectilíneo es el natural y dice que: 
 "Todas y cada una de las partes de la materia, considerada 
en sí misma, nunca tienden a continuar moviéndose en línea 
curva, sino solamente en línea recta" [10]  
 
La primera y tercera ley se convierten en el Principio de Inercia, principio básico de la 
dinámica newtoniana: "todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento 
rectilíneo uniforme a menos que alguna causa exterior lo impida".  
3.2. Marco disciplinar 
3.2.1.  Magnitudes físicas     
La física es una ciencia que se fundamenta en observaciones experimentales y mediciones 
cuantitativas. [11] 
Para realizar esas mediciones, se hacen comparaciones entre unidades que ya han sido 
establecidas con anterioridad y la cantidad que se desea medir [12] 
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Esas unidades establecidas con anterioridad se conocen como estándares y en el año 
1960 se organizó un comité internacional que buscaba establecer un conjunto de 
estándares que sirvieran como referencia para medir las cantidades fundamentales usadas 
en las ciencias, es así como nace el SI (Sistema Internacional) y sus unidades. [11] 
En Física existen dos tipos de magnitudes, las fundamentales, que son aquellas que no 
dependen de otras y sirven como base para calcular las demás y las derivadas, que son, 
las que se derivan de las anteriores. Las magnitudes fundamentales son tres, longitud, 
masa y tiempo y sus unidades son el metro (m), el kilogramo (Kg) y el segundo (s) 
respectivamente. 
Las magnitudes físicas son las características de un fenómeno físico o de un objeto o 
sustancia que se define de forma numérica. Ejemplo de esto, un balón usado en el futbol 
tiene una masa de 0,45 Kilogramos y puede alcanzar una velocidad de 7 kilómetros/hora. 
A esos aspectos que se les puede asignar un valor numérico se llama magnitud. 
Las unidades de medida de algunas magnitudes físicas se relacionan en la Tabla 3-1. 
Tabla 3-1 Unidades de medida de algunas magnitudes físicas fundamentales del Sistema 
Internacional 
Magnitud Física Unidad de medida Símbolo 
Longitud Metro m 
Tiempo Segundo S 
Masa Kilogramo Kg 
Temperatura Kelvin K 
Corriente eléctrica Ampere A 





La distancia de dos puntos en el espacio se denomina Longitud, antiguamente no se tenía 
precisión ya que en distintas partes del mundo se medían las distancias en diferentes 
unidades, por ejemplo, en Inglaterra, un rey decretó el uso de la “yarda” que era lo 
correspondiente a lo que medía la distancia de la punta de su nariz hasta el final del brazo, 
pero cuando otro rey era nombrado, cambiaba la medida, hasta que, en 1960, la longitud 
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del metro se definió como la distancia que había entre dos líneas en una barra de platino–
iridio que se almacena bajo condiciones controladas en Francia. [11] 
Pero en 1983, esta medida fue redefinida como la distancia de recorrido de la luz en el 
vacío durante un tiempo de 1/299 792 458 segundos. Esta definición también representa 
la rapidez de la luz en el vacío, que es de 299 792 458 metros por segundo. [11] 
Con respecto a la masa, su unidad fundamental según el SI es el kilogramo (Kg) que es 
definido como la masa de un cilindro de platino-iridio. 
En cuanto al tiempo, su unidad fundamental es el segundo, el cual alrededor del año 1900 









) del día, el 
cual es equivalente a un intervalo de tiempo entre apariciones sucesivas en el punto más 
alto que alcanza el Sol cada día. Pero en 1967 luego de la invención del reloj atómico, se 
redefine como 9 192 631 770 veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de 
cesio 133. [11] 
Análisis dimensional  
Las dimensiones de una cantidad, es el tipo de unidades que las constituyen, en física, 
como en otras ciencias se usan símbolos para especificar estas dimensiones, un ejemplo 
de esto es los usados para especificar la longitud, que se abrevia [𝐿] y como se puede ver, 
se usa corchetes [ ]. 
Por otro lado, existen casos donde las fórmulas para hallar cantidades son diferentes, pero 
las dimensiones siguen siendo iguales, ejemplo de esto es el presentado por Giancoli [14] 
que establece que para calcular el área de un triángulo y de un círculo, las fórmulas son 
distintas, pero las dimensiones del área siempre son las mismas, para este caso es 
longitud cuadrada, [𝐿2]. 
En ocasiones se requiere verificar si una ecuación es incorrecta, para ello, se puede hacer 
uso de un instrumento que permite comprobar si una ecuación está escrita 
incorrectamente, mediante el análisis algebraico de cada uno de sus componentes, esto 
es posible gracias a que las dimensiones son conocidas como cantidades algebraicas. A 
este procedimiento se le conoce como análisis dimensional, ya que establece que sólo se 
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puede sumar o restar cantidades que tengan las mismas dimensiones, hay que tener claro 
que en los dos lados de una igualdad se deben tener iguales dimensiones.  
Ejemplo: Hacer el análisis dimensional para el siguiente modelo físico  




donde 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗  se mide en 𝑚/𝑠, 𝑥 en 𝑚, 𝑎  en 𝑚/𝑠
2  y 𝑡 en 𝑠. 
Solución: se escriben las unidades de medida en cada término de la ecuación, 
considerando que las unidades no se suman ni restan y que el  
1
2
  es un número sin 
unidades de medida que no multiplica a la unidad de medida:  











] [𝑠2] =[𝑚] 
Por lo tanto, la expresión es dimensionalmente consistente.  
3.2.2. Vectores  
Un vector es una representación matemática de una situación física que tiene magnitud, 
dirección y sentido.  Gráficamente se representa como un segmento dirigido (flecha) y se 
simboliza con letras mayúsculas o minúsculas, colocándole una flecha sobre la letra de la 
siguiente manera  (𝑏)⃗⃗⃗⃗  [15]. Ejemplo de vectores son la velocidad (𝑣)⃗⃗⃗⃗ , la posición (𝑟⃗⃗  ⃗), la 
aceleración (𝑎)⃗⃗⃗⃗ . El largo de la flecha indica la norma o modulo del vector, el punto desde 
donde empieza el vector se llama punto de aplicación o inicio, la dirección del vector 
corresponde a la inclinación de la recta y el ángulo que forma con el semieje positivo de 
las equis, el sentido está dado por la punta de la flecha y la recta sobre la cual se ubica el 
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Figura 3-3 Elementos de un vector 
 
Fuente: Diseño Propio 
Vector unitario 
Un vector unitario es un vector que no tiene dimensiones y cuya magnitud es 1. Se utilizan 
para definir una dirección conocida la cual no tiene otro significado físico. Se usan 
únicamente como una convención para describir una dirección en el espacio.  Suelen 
representarse según los ejes, así: 
 • Para x: ?̂? 
 • Para y: 𝑗̂ 
 • Para z: ?̂? 
La operación que permite hallar el vector unitario ?̂? es la división del vector entre su 
respectiva norma o magnitud, es decir, su longitud.  




Ubicados en el plano cartesiano se representarían tal como lo muestra la figura 3-4. 
Figura 3-4 Sistema de coordenadas en el plano tridimensional 
 
Fuente: Diseño Propio 
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Operaciones con Vectores 
Producto de un vector por un escalar.  
Al multiplicar un vector por un escalar o número real, se conserva su carácter vectorial y lo 
único que se afecta es su magnitud si el escalar es un número real positivo, pero si el 
escalar es un número real negativo también se altera su sentido. En la figura 3-5 se observa 
el vector 𝑎  cuando se multiplica por un número real positivo (n) y cuando se multiplica por 
un número real negativo (-n). −𝑛𝑎⃗⃗⃗⃗  
Figura 3-5 Multiplicación de un vector por un escalar 
 
Fuente: Diseño Propio 
Suma de Vectores: Supongamos que tenemos dos vectores ?⃗?  y 𝑣   como se muestra 
en la figura.  
  
 El vector suma  ?⃗? + 𝑣   se define como el vector cuyas componentes se calculan sumando 
las componentes de cada uno de los vectores. La suma grafica de dos vectores es 
equivalente a colocar un vector a continuación del otro y dibujar una flecha desde el origen 
del primer vector al final del segundo vector, tal como se aprecia en la figura 3-6.  
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Figura 3-6 Suma de vectores 
 
 
Otra forma de sumar vectores de manera gráfica es mediante la regla o método del 
paralelogramo, con la cual se toman como representantes dos vectores con el punto de 
aplicación u origen en un punto común, se dibujan líneas rectas paralelas a los vectores 
obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal coincide con la suma de los vectores tal 
como se observa en la figura 3-7.  





Diferencia de vectores: 
Para la diferencia de vectores de forma gráfica se procede de la misma manera que para 
la suma, pero el vector que resta debe ser dibujado con sentido contrario, es decir, el signo 
negativo cambia el sentido del vector. Luego el vector resultante es el vector que tiene por 
origen, el origen o punto inicial del primer vector, y por cabeza o punto final el vector al que 
se le cambio el sentido como lo muestra la figura 3-8. Es importante resaltar que en la 
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Figura 3-8 Resta de vectores 
   
 
 
3.2.3. El movimiento 
Uno de los fenómenos físicos que es más evidente es el movimiento, debido a que se 
presenta en la mayoría de los sucesos que ocurren en la naturaleza y se puede observar 
con facilidad. En física, el movimiento de un objeto, al que se puede llamar cuerpo físico, 
está dado por el cambio continuo en su posición. Este cambio es, con respecto a un 
referente dado, en un determinado tiempo.  
Para determinar si existe un movimiento de un determinado objeto, se debe tener en 
cuenta la posición inicial (vector de posición inicial) y la posición final (vector de posición 
final) para todo tiempo, teniendo en cuenta un sistema de referencia. 
En física, se conocen tres tipos de movimiento, el traslacional, que se refiere a aquellos 
objetos que se mueven sin girar [14], el rotacional y el vibratorio. 
Por otro lado, para estudiar el movimiento traslacional, se utiliza el modelo de partícula 
para referirse al objeto, sin importar su tamaño. Una partícula es, por tanto, un objeto que 
parece un punto, que tiene masa, pero es de tamaño imperceptible. [11]  
Este modelo de partícula es usado cuando sólo interesa estudiar el movimiento y no el 
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Sistema de Referencia 
Cuando se realizan mediciones, se tiene en cuenta el marco de referencia con respecto al 
que se va a medir algo, ejemplo de esto, es cuando se va a medir posiciones o rapidez, 
éstas se deben hacer con respecto a “algo”. Ese algo es un sistema de referencia. 
Se puede pensar en una persona que va en un bus de Transcaribe y éste viaja a 78 km/h, 
pero observa por la ventana del bus a un chico que va en una bicicleta en la misma 
dirección con una rapidez de 25 km/h y un vehículo que está estacionado; La velocidad 
con la que viaja el bus será mayor cuando la compara con el vehículo estacionado que 
cuando la compara con el niño que va en la bicicleta.  
Por otro lado, cuando se habla de una rapidez implícita, el sistema de referencia que se 
usa es con respecto a la Tierra. Pero para evitar confusiones siempre debe especificarse 
el sistema de referencia.  
Así pues, la región del espacio desde la cual se mide la posición que ocupa un cuerpo u 
objeto en un intervalo de tiempo dado es un sistema de referencia. Un sistema de 
coordenadas utilizado para indicar las posiciones en el espacio consta de:  
1. Un punto de referencia fijo O, llamado origen.  
2. Un conjunto de ejes o direcciones con una escala apropiada. 
Coordenadas cartesianas o rectangulares.   
Cuando se trata del movimiento de un objeto, se debe establecer su ubicación, la cual está 
determinada tanto por su posición como por su dirección y, para indicar la dirección del 
movimiento, se hace uso de coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, las 
cuales se usan para representar gráficamente una función matemática o una relación del 
movimiento o posición en física, caracterizadas por tener como referencia ejes ortogonales 
entre sí que concurren en el punto origen.  
En la figura 3-9 se representa un sistema de coordenadas cartesianas, cuyo eje 𝑥 se 
encuentra saliendo del plano de la figura, el eje y está en forma horizontal y el eje 𝑧 en 
forma vertical. El espacio común en el que vivimos, se llama espacio tridimensional porque 
tiene tres dimensiones, para indicarlo se usa en símbolo 3D. 
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Figura 3-9 Coordenadas cartesianas 
 
Fuente: Diseño Propio 
Coordenadas Polares  
En la figura 3-10 se representa un sistema de coordenadas llamado sistema de 
coordenadas polares (𝑟, 𝜃), donde 𝑟 representa la distancia que hay desde el origen a un 
punto (𝑥, 𝑦) al que normalmente se le denomina radio y el símbolo 𝜃 corresponde al ángulo 
comprendido entre el eje 𝑥 y el radio, el cual será positivo si se mide en sentido contrario 
al movimiento de las manecillas del reloj, es decir desde el eje 𝑥 hacia el radio, y será 
negativo si se mide en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Las coordenadas 
cartesianas y las coordenadas polares están relacionadas mediante las expresiones:   
𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑦 = 𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃         (1)    
tan 𝜃 = 
𝑦
𝑥
                              (2) 
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Figura 3-10 Coordenadas polares 
 
Fuente: Diseño Propio 
Posición de un cuerpo  
Si el movimiento es en una sola dimensión, generalmente se usa el eje 𝑥 como la línea 
para representarlo. Es por eso que la posición de un movimiento está dada por el valor de 
su coordenada 𝑥. Si el movimiento es vertical, su posición está dado por el valor del eje 𝑦.  
De esta manera, la posición de un cuerpo está dada por la ubicación en un momento dado, 
teniendo en cuenta el origen del marco de referencia. La posición es un vector y se denota 
por:  
𝑟  =  𝑥?̂? + 𝑦𝑗̂  + 𝑧?̂?                     (4) 
donde 𝑥, 𝑦 y 𝑧 son los valores de la posición en cada dirección, e  𝑖,̂ 𝑗̂ y ?̂? son los vectores 
unitarios en la dirección de cada eje 𝑥, 𝑦 y 𝑧, respectivamente. El vector posición en una 
dimensión es simplemente 𝑟  = x?̂?. La posición es una de las variables básicas del 
movimiento, junto con el tiempo, en el Sistema Internacional la posición de un cuerpo se 
mide en metros. Se puede dibujar en un sistema de referencia en una, dos y tres 
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Figura 3-11 Posición en una dimensión 
 
Fuente: Diseño Propio 
Figura 3-12 Posición en dos dimensiones 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
Figura 3-13 Posición en tres dimensiones 
 
Fuente: Diseño Propio 
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Cuando una partícula cambia de posición, va dejando una huella o va señalando un camino 
mientras se va moviendo, al conjunto de posiciones que va ocupando o que puede ocupar 
esa partícula a medida que transcurre el tiempo, se conoce como trayectoria. Esta puede 
ser curva o en línea recta. Tal como se aprecia en la figura 3-14. 
 
Figura 3-14 Trayectoria de un cuerpo 
  
Fuente: Diseño Propio 
 
Desplazamiento y distancia recorrida 
Imaginemos una persona que camina en un andén para la tienda 13 metros y luego se 
devuelve porque olvidó llevar dinero para pagar la cuenta. La persona recorre una 
distancia, pero volvió a su punto de partida, en este ejemplo, existe una distancia recorrida, 
que es de 13 metros de ida y 13 metros de venida, pero no hay desplazamiento, ya que se 
vuelve a la posición inicial. 
Ahora bien, la misma persona vuelve a recorrer los 13 metros hasta la tienda con su dinero 
y luego de hacer la compra se dirige a 5 metros de su casa (punto de partida) saludando 
a un vecino, en este caso, el desplazamiento estaría dado al comparar la posición inicial 
(su casa) con la posición final (la casa del vecino), pero la distancia recorrida, estaría dada 
desde que salió de su casa, llegó a la tienda y se devolvió a casa de su vecino. Es por eso 
que no se debe confundir desplazamiento con distancia recorrida. 
El desplazamiento, es la medida en línea recta entre la posición inicial y la posición final 
de la trayectoria de una partícula.  
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Figura 3-15 Representación gráfica del desplazamiento en dos dimensiones 
 
Fuente: Diseño Propio 
En la figura 3-15 se representa la trayectoria de un objeto que pasa de la posición 𝑟 o a la 
posición 𝑟 , describiendo un movimiento curvilíneo. Al unir las posiciones 𝑟 o y 𝑟  mediante un 
segmento dirigido, representado por una flecha, este indicará el cambio neto o variación 
(𝛥), de la posición del objeto, es decir, su desplazamiento. 
Para describir el desplazamiento de un objeto se requiere especificar su medida e indicar 
su dirección. Por esta razón, se representa por medio de un segmento dirigido denominado 
vector [1]. Es decir, que es una cantidad que tiene dirección y sentido. 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 –  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
∆𝑟⃗⃗⃗⃗ =  𝑟 − 𝑟 o           (5) 
Mientras que el espacio recorrido o la distancia recorrida por una partícula está definida 
como la medida de la trayectoria descrita por esta cuando se ha movido de una posición 
inicial a otra posición final tal como se aprecia en el gráfico 3-15. Se representa con un 
número positivo. 
El espacio recorrido y la medida del desplazamiento de una partícula únicamente son 
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Velocidad y rapidez 
Figura 3-16 Gráfica de un móvil recorriendo una distancia en función del tiempo 
 
Fuente: Diseño Propio 
Pensemos en un vehículo que recorre una distancia de 300 km en el término de 5 horas, 
como lo muestra la figura 3-16. La rapidez con que se mueve ese vehículo es de 60 km/h, 
la cual se obtiene dividiendo la distancia recorrida que son 300 Km entre el tiempo, es decir 
5 horas, en Giancoli [14] la rapidez es qué tan lejos viaja un objeto en un determinado 
tiempo. Así, la rapidez promedio es la distancia total recorrida, teniendo en cuenta la 
trayectoria, dividida entre el tiempo gastado en recorrer esa trayectoria. Se considera 
rapidez a la magnitud o valor numérico del vector velocidad, por lo tanto, es siempre 
positiva. 
𝑣 =  
𝑥
𝑡
                     (6) 
Por su parte, la velocidad, se relaciona con el desplazamiento, es una magnitud física de 
carácter vectorial que relaciona el tiempo que tarda una partícula en realizar un 
desplazamiento. La velocidad Se representa por 𝑣 . En análisis dimensional sus 
dimensiones son [𝐿]/[𝑇]. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro 




            (7)        
 
Pese a que frecuentemente se confunden los términos velocidad y rapidez, sólo tienen 
magnitudes iguales cuando todo el movimiento ocurre en igual sentido y dirección. 
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Figura 3-17 diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento 
 
Fuente: Diseño Propio 
Se piensa en una persona que camina 120 𝑚 al este y luego 60 𝑚 al oeste en 60 𝑠, como 
se muestra en el gráfico de la figura 3-17 la distancia total recorrida es igual a 120 𝑚 +
 60 𝑚 = 180 𝑚, mientras que el desplazamiento fue de 120 𝑚 −  60 𝑚 = 60 𝑚, es así como 
la rapidez está dada por:  






= 3 𝑚/𝑠 
Mientras que, la velocidad está dada por:         
  






= 1 𝑚/𝑠 
 
Por otro lado, ee tiene un futbolista que se encuentra en un punto determinado del campo 
de juego, corre con la pelota 3 metros hacia el norte y luego 4 metros hacia el este para 
este recorrido empleó un tiempo de 5 segundos, tal como lo muestra la figura 3-18. 
 
Figura 3-18 Movimiento en dos dimensiones 
 
Fuente: Diseño Propio 
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La distancia recorrida es igual  3 𝑚 +  4 𝑚 = 7 𝑚, mientras que el desplazamiento 
√(3 𝑚)2 + (4 𝑚)2 = 5 𝑚 es así como la rapidez está dada por:  






= 1.4 𝑚/𝑠 
Mientras que, la velocidad está dada por: 
  






= 1 𝑚/𝑠 
 
Velocidad instantánea 
La velocidad instantánea de una partícula está definida como el límite de la velocidad 
media cuando el intervalo de tiempo 𝛥𝑡 se hace cada vez más y más pequeño, de tal 
manera que el instante final 𝑡𝑓 tiende a concordar con el instante inicial to, por lo cual se 
dice que el intervalo de tiempo tiende a cero, es decir que 𝛥𝑡 → 0. En el límite cuando 𝛥𝑡 →
0, ∆𝑟⃗⃗⃗⃗  también tiende a cero, por lo tanto, la partícula se encuentra en una posición 
instantánea y en consecuencia, se puede definir el vector velocidad instantánea  𝑣  de la 
siguiente manera: 







        (8)  
 
La velocidad instantánea, que llamaremos simplemente velocidad, puede ser positiva 
(negativa) si la partícula se mueve en dirección positiva (negativa) del eje 𝑥, o cero, en este 
caso se dice que la partícula está en reposo.  
3.2.4. Movimiento rectilíneo uniforme 
Se piensa en un vehículo tipo automóvil que va en una carretera recta a una velocidad 
constante de 70 𝑘𝑚/ℎ durante la primera hora, recorre 70 𝑘𝑚, durante la segunda hora 
recorre 140 𝑘𝑚 , durante la tercera 210 𝑘𝑚 y durante la cuarta hora 280 𝑘𝑚 y así 
sucesivamente. Se desplaza con una velocidad constante, es decir que su aceleración es 
nula. El movimiento descrito en la situación anterior es en línea recta y es uniforme, por lo 
que recibe el nombre de movimiento rectilíneo uniforme. 
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Ahora bien, como la aceleración es nula y el cuerpo recorre la misma distancia en intervalo 
igual de tiempo, la ecuación que define este movimiento se obtiene a partir de las gráficas 
que aparecen en las figuras 3-19 y 3-20. 
Figura 3-19 Grafico de posición contra tiempo 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
Figura 3-20 Grafico de velocidad contra tiempo 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
En la figura 3-19 se presenta la gráfica de posición contra tiempo que corresponde a un 
movimiento rectilíneo uniforme puesto que en 𝑡 = 0𝑠, el cuerpo se encuentra en 𝑥 = 0𝑚, 
la variación del movimiento es directamente proporcional. En la figura 3-20 se presenta el 
gráfico de velocidad contra tiempo, que indica que la velocidad es constante, por lo tanto, 
la gráfica es una línea recta horizontal.   
A partir de las gráficas anteriores se puede determinar la ecuación que rige este 
movimiento; partimos de la idea que, en este movimiento, la velocidad media y la 
instantánea son iguales, por ende, se igualan:  
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𝑟 ⃗⃗  − 𝑟0⃗⃗⃗⃗ 
𝑡 − 𝑡0
 




𝑟 ⃗⃗  − 𝑟0⃗⃗⃗⃗ 
𝑡
 
Remplazando a  
∆𝑟⃗⃗ ⃗⃗ 
∆𝑡
 por 𝑣  se obtiene: 
𝑟 ⃗⃗ − 𝑟0⃗⃗  ⃗ = 𝑣 . 𝑡 
Ahora se reemplaza la 𝑟 por 𝑥 y se despeja 𝑥 ⃗⃗  ⃗:  
𝑥 ⃗⃗⃗  = 𝑣 . 𝑡 + 𝑥0⃗⃗⃗⃗            (9)   
donde 𝑥0 es la posición inicial del objeto. La ecuación (9) es conocida como la ecuación 
del movimiento rectilíneo uniforme.              
La figura 3-19 representa el gráfico de posición vs tiempo. La pendiente resultante es la 
velocidad, esta recta representa que es constante. 
3.2.5. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado  
SI un vehículo que va en una carretera recta, cambia su velocidad en intervalos de tiempos 
iguales, pero la razón de cambio es constante, esto quiere decir que la aceleración ya no 
es igual a cero (0) y tiene un valor constante diferente de cero. 
Este tipo de movimiento, donde existen variaciones constantes de velocidad, en tiempos 
iguales, se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
 
Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado  
 
La gráfica 3-21 nos muestra que dada la aceleración se puede calcular el cambio que sufre 
la velocidad 𝑣 − 𝑣 𝑜 en el intervalo de tiempo que va de 𝑡𝑜 a 𝑡.  
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Figura 3-21 Grafico de la aceleración contra tiempo en el M.R.U.A 
 
Fuente: Diseño propio 
 
Tomemos que el tiempo inicial se denota 𝑡0, el tiempo transcurrido que se denota 𝑡, la 
velocidad inicial y la posición inicial se representa por 𝑣0⃗⃗⃗⃗   y 𝑥0⃗⃗⃗⃗  respectivamente. La 
velocidad promedio durante un intervalo de tiempo 𝑡 − 𝑡0, está dado por: 
𝑣 ⃗⃗⃗  =
∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  
∆𝑡
=  
𝑥 ⃗⃗⃗  − 𝑥0⃗⃗⃗⃗ 
𝑡 − 𝑡𝑜
= 




De la gráfica 3-20 tenemos que la aceleración es constante y tomando  𝑡𝑜 = 0 el área bajo 
la curva está representada por:  
𝑎 =  
𝑣 ⃗⃗⃗  − 𝑣0⃗⃗⃗⃗ 
𝑡
 
De la ecuación (11) se despeja 𝑣 ⃗⃗⃗  , lo que nos permite conocer la velocidad de un cuerpo 
en función del tiempo 𝑡 transcurrido, quedando:  
𝑣 ⃗⃗⃗  =  𝑣0⃗⃗⃗⃗ +  𝑎 ⃗⃗⃗  ∙ 𝑡  
 
Al tener la velocidad, que es en función del tiempo, se obtiene el desplazamiento 𝑥 ⃗⃗⃗  − 𝑥0⃗⃗⃗⃗  del 
móvil entre los instantes 𝑡𝑜 y 𝑡, gráficamente está dado por la suma del área de un 
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Figura 3-22 Gráfico de velocidad contra tiempo en el M.R.U.A. 
 
Fuente: Diseño propio 
 
 Luego de un tiempo trascurrido, de la ecuación (10) se puede despejar 𝑥 de la siguiente 
manera: 
𝑣 ⃗⃗⃗  =
𝑥 ⃗⃗⃗  − 𝑥0⃗⃗⃗⃗ 
𝑡
 
𝑥 ⃗⃗⃗  − 𝑥0⃗⃗⃗⃗ =  𝑣 ⃗⃗⃗  ∙ 𝑡  
𝑥 ⃗⃗⃗  = 𝑥0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣 ⃗⃗⃗  ∙ 𝑡 
 
Si lo que se desea conocer es la velocidad promedio, se debe tener en cuenta que como 
la velocidad cambia de manera contante, la velocidad promedio está dada por: 
𝑣 ⃗⃗⃗  𝑚 =
𝑣0⃗⃗⃗⃗ +𝑣 ⃗⃗⃗   
2
       (14) 
La ecuación (14) sólo se aplica cuando la aceleración es constante. 
Ahora se combinan las ecuaciones (12), (13) y (14) y se obtiene   
𝑥 ⃗⃗⃗  = 𝑥0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣 ⃗⃗⃗  ∙ 𝑡 
𝑥 ⃗⃗⃗  = 𝑥0⃗⃗⃗⃗ + (
𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣
2
) ∙ 𝑡 
Se reemplaza 𝑣 por la ecuación (12) y se obtiene: 
𝑥 ⃗⃗⃗  = 𝑥0⃗⃗⃗⃗ + (
𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑎 ⃗⃗⃗  ∙ 𝑡
2
) ∙ 𝑡 
De donde se obtiene: 
𝑥 ⃗⃗⃗  = 𝑥0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣0⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑡 +
1
2
𝑎 ⃗⃗⃗  ∙ 𝑡2  
(13) 
(15) 
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3.2.6. Movimiento parabólico 
Los movimientos descritos anteriormente son en una dimensión, pero también hay 
movimientos en dos dimensiones, imaginemos un partido de futbol, un arquero saca el 
balón desde su arco, el balón sale y en su trayectoria forma una parábola como se observa 
en la figura 3 -23, a este tipo de movimiento se le conoce como movimiento parabólico o 
de proyectiles. 
Es importante destacar que en este tipo de movimiento el balón de fútbol que se menciona 
en el ejemplo anterior sale disparado formando un ángulo con la horizontal y por su puesto 
con una velocidad inicial. El cuerpo se mueve en un medio que no ofrece resistencia al 
avance y está sujeto a un campo gravitatorio, es por eso que la aceleración que se tiene 
en cuenta es de la gravedad de la Tierra.  
 
Figura 3-23 Gráfica del movimiento parabólico 
 
Fuente: Diseño propio 
 
Además, como este movimiento se da en dos dimensiones, en el eje horizontal presenta 
un movimiento uniforme con velocidad constante y en el eje vertical el movimiento es 
uniformemente acelerado debido a la acción de la aceleración de la gravedad de la Tierra, 
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por lo cual el análisis en cada una de las componentes debe realizarse en forma 
independiente. 
 
Ecuaciones del movimiento de proyectiles 
Consideremos un cuerpo que se lanza cerca de la superficie terrestre con una velocidad 
inicial  𝑣 𝑜 formando un ángulo 𝜃 con la horizontal, la velocidad inicial se descompone en 
sus direcciones horizontales y verticales como lo muestra la figura 3-24. 
 
Figura 3-24 Componentes de la velocidad en el movimiento parabólico 
 
Fuente: Diseño propio 
𝑣 𝑜𝑥 = 𝑣 𝑜𝑐𝑜𝑠 𝜃       𝑣 𝑜𝑦 = 𝑣 𝑜𝑠𝑒𝑛 𝜃 
 
Altura máxima que alcanza un proyectil 
Teniendo en cuenta que el movimiento en el eje vertical del cuerpo es un movimiento 
uniformemente acelerado, entonces:  
𝑣 𝑦
2 − 𝑣 𝑜𝑦
2 = −2𝑔𝑦𝑚𝑎𝑥                      (16) 
 
 
Como el proyectil alcanza su altura máxima cuando la componente vertical de la velocidad 
es cero, es decir 𝑣 𝑦 = 0. La ecuación que se obtiene es: 
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0 − 𝑣 𝑜𝑦
2 = −2𝑔𝑦𝑚𝑎𝑥     
−𝑣 𝑜𝑦
2 = −2𝑔𝑦𝑚𝑎𝑥            (17) 





             (18) 
Tiempo de Vuelo del Proyectil 
Es el tiempo total que dura el cuerpo en el aire y es el doble que dura subiendo. 
Como la velocidad en la componente vertical depende del tiempo, utilizamos la ecuación: 
𝑣 𝑦 = 𝑣 𝑜𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 𝑔𝑡 
cuando el proyectil alcanza su altura máxima, 𝑣 𝑦 = 0.  y despejando el tiempo (𝑡) en la 
ecuación tenemos: 
𝑡 =  
?⃗? 𝑜𝑠𝑒𝑛 𝜃
𝑔
                      (19) 
La ecuación 19 representa el tiempo que demora el proyectil subiendo, es decir el tiempo 
en alcanzar su altura máxima.  
El tiempo que permanece el proyectil en el aire es dos veces el tiempo de subida del 
proyectil a su altura máxima, es decir; 𝑡𝑣 = 2 𝑡𝑠, de donde nos queda que: 
𝑡𝑣 =  
2?⃗? 𝑜𝑠𝑒𝑛 𝜃
𝑔
                      (20) 
 
Máximo alcance horizontal de un proyectil 
Es la distancia horizontal que alcanza el proyectil. El movimiento del cuerpo en la 
componente horizontal es con velocidad constante, por lo que el alcance máximo está dado 
por:  
𝑥 𝑚𝑎𝑥 = 𝑣 𝑜𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡𝑣               (21) 
 
 
Sustituyendo el tiempo de vuelo en la expresión anterior nos queda: 
 




               
Haciendo uso de las funciones trigonométricas para un ángulo doble, se obtiene: 
𝑠𝑒𝑛(2𝜃) = 𝑆𝑒𝑛 (𝜃 + 𝜃) =   𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃  
Po tanto: 
𝑠𝑒𝑛(2𝜃)  =  2 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 
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               (22) 
3.2.7. El fútbol  
Es un deporte que se juega entre dos equipos cuyo número de jugadores es once para 
cada uno de ellos. Además, de tres o cuatro árbitros, los cuales se ocupan de hacer que 
se cumplan las normas adecuadamente. Es considerado uno de los deportes más 
practicados en el mundo. 
Se juega en una cancha de forma rectangular cuyo suelo es un césped que puede ser 
natural o artificial, con dos arcos o porterías una a cada lado del terreno. Se practica con 
un balón de forma esférica que se mueve a través de toda la cancha. El balón es impulsado 
con cualquier parte del cuerpo, la mayor parte con los pies menos con los brazos y las 
manos. La misión de cada equipo es introducir el balón en el arco contrario cuya acción es 
llamada gol. El equipo que anote el mayor número de goles en el partido, el cual tiene una 
duración de 90 minutos resulta ser el equipo ganador.  
3.3. Aspectos didácticos  
3.3.1.  Dificultades en la enseñanza del Movimiento 
Dentro de las principales dificultades que se presentan en la enseñanza del movimiento y 
de la física en general está la falta de interés que los estudiantes muestran por la ciencia, 
también, está el hecho que los estudiantes conciban la física como algo ajeno a su realidad, 
y de allí sus dificultades para entender las situaciones problema. 
Con relación al tema del movimiento de los cuerpos en física se usan términos 
relacionados como: distancia recorrida, rapidez, velocidad, aceleración, entre otros. Sin 
embargo, las definiciones e interpretaciones realizadas por la mayoría de las personas no 
siempre están de acuerdo con las que hace la ciencia. En consecuencia, las personas, en 
general, y los estudiantes a quienes se enseña las ciencias naturales, en particular, 
presentan diversas ideas sobre lo que entienden por movimiento que no coinciden con los 
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objetivos de formación científica de la escuela. La existencia de estas ideas previas erradas 
genera dificultades de aprendizaje no siempre fáciles de superar [5]. 
Por otro lado, está la forma como los docentes presentan el saber científico como un 
cuerpo de conocimientos rígidos y elaborados, donde no se le da la oportunidad para que 
los estudiantes aporten su experiencia, construyan nuevos conceptos y mejoren los ya 
existente. Las metodologías tradicionales de trabajo en aula atraen cada vez menos a los 
estudiantes, gracias al acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, tienen una 
cantidad de información que supera en gran medida lo que una clase mal orientada puede 
aportar [16] 
3.3.2 Teorías sobre el aprendizaje 
Una estrategia de aprendizaje que se revisa es la teoría de Aprendizaje significativo, 
según Ausubel, quién lo define como el proceso a través del cual una nueva información 
(un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con 
la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, 
el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 
para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo 
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 
informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento.  
No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del aprendizaje 
significativo.  
No-arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona de 
manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del 
aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con 
conocimientos específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. El 
conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para la incorporación, 
comprensión y fijación de nuevos conocimientos cuando éstos “se anclan” en 
conocimientos específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la estructura 
cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden aprenderse significativamente 
(y retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones, específicamente 
relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura 
cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los primeros.  
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Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia del 
nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para 
expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición pueden expresarse de diferentes 
maneras a través de distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos de 
significados. Así, un aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de 
determinados signos en particular. 
La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo tanto, en la relación no 
arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante 
de la estructura de conocimiento del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que 
ya le es significativo y adecuado para interactuar con la nueva información. De esta 
interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los materiales potencialmente 
significativos (o sea, suficientemente no arbitrarios y relacionables de manera no-arbitraria 
y sustantiva a su estructura cognitiva). En esta interacción es, también, en la que el 
conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos significados. 
Queda, entonces, claro que en la perspectiva ausubeliana, el conocimiento previo (la 
estructura cognitiva del aprendiz) es la variable crucial para el aprendizaje significativo.  
Cuando el material de aprendizaje es relacionable con la estructura cognitiva solamente 
de manera arbitraria y literal que no da como resultado la adquisición de significados para 
el sujeto, el aprendizaje se denomina mecánico o automático. La diferencia clave entre 
aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico está en la capacidad de relación con la 
estructura cognitiva: no arbitraria y sustantiva versus arbitraria y literal. No se trata, pues, 
de una dicotomía, sino de un continuo en el cual éstas ocupan los extremos (Moreira, M. 
1997). En esta investigación se tuvieron en cuenta las ideas previas que los estudiantes 
adquirieron en grados anteriores antes de abordar el tema del movimiento de los cuerpos; 
para ello se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas muy generales.  
3.3.1. Directrices del Ministerio de Educación Nacional 
En la actualidad, la planeación de las clases de la asignatura de física para el grado decimo 
realizada por los docentes, está basada en los “Estándares Básicos de Competencias en 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales” publicados por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en el año 2006 [17]. Con el desarrollo de esta investigación se busca que los 
estudiantes desarrollen competencias científicas que son necesarias para la formación en 
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ciencias naturales, a partir de la interacción con el medio que los rodea mediante la 
observación, la recolección de información, la discusión entre compañeros, llegar a 
formular hipótesis y buscar soluciones a los problemas planteados. Los estándares 
propuestos para el desarrollo de este proyecto son los siguientes: 
 
…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural: 
 Observo y formulo preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas.  
 Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos. 
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. 
 Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y 
simulaciones. 
 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
 Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 
 Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia 
 Establezco diferencias entre modelos, teorías, leyes e hipótesis.  
 Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en 
forma de ecuaciones, funciones y conversiones. 
 Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y 
simulaciones. 
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los 
resultados esperados.  
 Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.   
 Propongo, sustento respuestas a mis preguntas, las comparo con las de otros y 
con las de teorías científicas.  
 Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas y algebraicas. 
Entorno físico-Procesos físicos 
 Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos 
en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para 
conservar la energía mecánica.  
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 Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos.  
 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 
de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 
argumentos más sólidos. 
 Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la 
información que presento. 
 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras 
personas. 
En resumen, los estándares Básicos en ciencias buscan que los estudiantes tengan un 
acercamiento al conocimiento a través de la experimentación y que sean capaces de 
observar, medir, recolectar datos y procesarlos mediante el empleo de procedimientos 
matemáticos para luego, formular hipótesis y establecer teorías. Además, se pretende que 
los estudiantes sean capaces de vivir en comunidad, de tal manera que puedan llegar a 
acuerdos para obtener los resultados esperados, en concordancia con estos lineamientos, 
el reto que perseguimos con este trabajo es aproximarnos a su apropiación. 
Los Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional para el área de ciencias naturales y que están relacionados con el tema tratado 
son: Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando 
las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas 
resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.  
3.4. Marco legal 
Para abordar una propuesta de enseñanza en las ciencias, específicamente en el área de 
la física se hace necesario establecer unos criterios legales que sustenten los 
compromisos de la educación frente a los procesos de enseñanza aprendizaje tanto a nivel 
internacional, nacional, regional y local.  
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3.4.1. Contexto Internacional 
En el ámbito internacional a nivel de educación el panorama para Colombia no es muy 
alentador en cuanto a las pruebas TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study), es decir, Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias; y de las 
prueba PISA (Programme for International Student Assessment), que significa Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos, pues estos indicadores, que son 
instrumentos de evaluación, en particular en ciencias y matemáticas, no han arrojado los 
mejores resultados en las distintas épocas en las que Colombia ha participado. 
Cabe resaltar que para el año 2009 Colombia había ocupado el puesto 52 de 65 países 
evaluados, sin embargo, tres años después los resultados de 2012  ubican al país en una 
posición más baja de la que nos encontrábamos, es decir en el puesto 62 de 65, lo cual 
indica que los estudiantes no han adquirido las competencias necesarias para aplicar sus 
conocimientos y habilidades a la hora de resolver problemas en el área de matemáticas, 
ciencias y lectura, este resultado es un indicador de que Colombia no está mejorando en 
su calidad educativa. 
3.4.2. Contexto nacional  
La educación colombiana en el área de ciencias naturales está regida por tres pilares 
fundamentales: en primera instancia los lineamientos curriculares en ciencias naturales y 
educación ambiental, donde establecen los referentes epistemológicos, filosóficos, de 
ciencia y tecnología, proponiendo el tipo de persona que se desea formar. 
Los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciencias naturales, aquí 
se argumentan sobre la formación en ciencias, lo fundamental en ciencias y tecnología y 
la transformación de las sociedades. “En un mundo cada vez más complejo, cambiante y 
desafiante, resulta apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y 
herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su entorno” [2] 
Por último, los derechos básicos de aprendizaje que explicitan los aprendizajes 
estructurantes para un grado y un área particular. Entendiéndose los aprendizajes como 
la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto 
cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades 
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básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del 
individuo. 
3.4.3. Contexto Regional 
Tomando como referencia el Plan de Desarrollo Departamental del Cesar 2016-2019 en el 
ámbito educativo, el Departamento tiene como propósito una educación de calidad, 
inclusiva, diferencial y pertinente, para esto se requiere de procesos que deben ser 
atendidos y desarrollados de manera adecuada, pero además es un razonamiento que 
está más allá de la simple ampliación de cobertura, lo que ratifica que la mejora del acceso 
a la educación no es suficiente para alcanzar estándares apropiados en este trascendental 
sector, sino se acompaña de estrategias de calidad. Se concluye que mejorar el acceso, 
permanencia y calidad en la educación redunda en el incremento de una población más 
educada; inevitablemente, para lograr lo anterior se hará un gran esfuerzo en el 
mejoramiento de la educación [18] 
3.4.4. Contexto Local 
El Municipio de Valledupar le apunta a la calidad en educación, abordando aspectos tales 
como el mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la red de Instituciones 
Educativas, alimentación y transporte escolar, capacitación al personal docente, dotación 
de material didáctico e implementación de herramientas tecnológicas, acceso a las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, TIC, garantizando además 
educación bilingüe a la población estudiantil. Se pretende avanzar en cobertura e 
integralidad educativa para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en condición de 
vulnerabilidad, apuntando a erradicar la deserción escolar implementando como política 
pública la educación a los padres y brindando acompañamiento psicosocial al entorno 
familiar [19] 
La Institución Educativa Virgen del Carmen pertenece al sector público y es de carácter 
mixta cuya oferta educativa está en preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media, además de estar articulada con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde 
ofrece la titulación de Técnico en Producción Agropecuaria y técnico en Producción 
Acuícola. La legislación en Colombia, iniciando con la constitución política de 1.991, 
pasando por la ley general de educación y los decretos reglamentarios, ha tenido como 
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uno de los pilares en todo el desarrollo social, económico y político la educación, por tal 
motivo se enuncian en la tabla 3-2, algunos artículos que están articulados con la 
propuesta:  
Tabla 3-2 Nomograma 
ARTICULOS TEXTO DEL ARTICULO CONTEXTO DEL ARTICULO 
Artículo 67 de 
la Constitución 
Política de 
Colombia. [20]  
La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene 
una función social, con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura. 
El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que 
será obligatoria desde los cinco años 
de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y once 
de educación básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. 
Artículo 30, 
literal c Ley 
general de 
educación [21] 
La incorporación de la investigación al 
proceso cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la realidad 
nacional, en sus aspectos natural, 
económico, político y social. 
Se pretende que la escuela sea un 
laboratorio de investigación, donde se 




de 1994 [22] 
El proyecto pedagógico es una 
actividad dentro del plan de estudios 
que de manera planificada ejercita al 
educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del 
alumno. 
Cumple la función de correlacionar, 
integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diversas 
áreas, así como de la experiencia 
acumulada. 
Artículo 76 Ley 
general de 
educación [21] 
Currículo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a 
la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el 
proyecto educativo institucional. 
Las instituciones educativas 
establecerán su plan de estudios 
particular que determine los objetivos 
por niveles, grados y áreas, la 
metodología, la distribución del 
tiempo y los criterios de evaluación y 
administración. 
Fuente: Diseño propio. 
3.5. Marco espacial 
La Institución Educativa Virgen del Carmen se encuentra ubicada en la vereda La Mesa 
corregimiento de Azúcar Buena del municipio de Valledupar – Departamento del Cesar, en 
las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde muchos estudiantes se 
desplazan de veredas dispersas de difícil acceso para continuar su educación formal, con 
una diversidad cultural, étnica, extra edad y estrato socioeconómico de nivel bajo, según 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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 El PEI de la Institución Educativa Virgen del Carmen enmarca los siguientes conceptos 
que se citan textualmente:  
3.5.1.  Misión: 
La Institución Educativa Virgen del Carmen imparte una educación integral basada en 
aptitudes, conocimientos y competencias laborales, éticas y sociales, respetando la 
diversidad cultural que se concentra en la institución, permitiéndole a sus educandos el 
acceso a la educación superior o el desempeño laboral en actividades agropecuarias. 
3.5.2. Visión: 
En el 2018 la  Institución  Educativa  Virgen  del  Carmen  liderará  procesos  de  formación  
integral tomando como referente una pedagogía humanista, científica y tecnológica que 
le permita al  egresado  desempeñarse  eficientemente  en  los  diferentes  campos  
académicos  y laborales de su entorno, formado como una persona con responsabilidad 
social, principios humanitarios, crecimiento intelectual y que dé solución a los retos 
que se le presentan, permitiéndoles  alcanzar  las  metas  trazadas, desarrollar  su  
máximo  potencial  y poner estos conocimientos principalmente al servicio de la 
comunidad. 
3.5.3 Herramientas Pedagógicas: 
Tales como la activación de los conocimientos previos, la exposición directa por parte del 
docente, la lectura en el aula, guías y/o talleres de aprendizaje, los videos educativos, 
prácticas de laboratorio básico con elementos para ciencias: física, biología y química. 
3.5.4 Estrategias Pedagógicas: 
Como el aprendizaje individual, el estudio en pequeños grupos, el estudio en grandes 
grupos, el estudio didáctico a partir de talleres en clase, la mesa redonda para socializar 
los temas, las charlas educativas, la controversia reflexiva, las experiencias de laboratorio, 




4. Diseño metodológico: investigación aplicada 
La investigación aplicada es de carácter descriptiva, ya que se realizaron observaciones 
directas y la aplicación de pruebas diagnósticas a un grupo concreto de estudiantes, en 
nuestro caso a los 20 estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Virgen del 
Carmen ubicada en el corregimiento de La Mesa. 
4.2. Paradigma critico-social  
Mediante la realización de esta investigación se busca que los estudiantes del grado décimo 
de la institución educativa virgen del Carmen tomen conciencia de la importancia del trabajo 
en grupo de manera cooperativa y precisamente el juego de fútbol ayuda a mejorar las 
relaciones interpersonales, a la armonía y solidaridad sobre todo en esta zona donde hubo 
bastante afectación de orden público y que aún quedan secuelas de esta situación. 
Además, se pretende crear un ambiente autorreflexivo donde el estudiante sea capaz de 
comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje del conocimiento en ciencias exactas 
y naturales, sobre todo del concepto de movimiento físico, teniendo en cuenta principios 
como comprender la realidad y el contexto local de aprendizaje de manera práctica y 
participativa.  
4.3. Tipo de Investigación 
La metodología aplicada posee un diseño cuasi-experimental con un solo grupo de pre-
prueba y post-prueba donde el grupo se compara consigo mismo antes y después de la 
intervención experimental. Este tipo de diseño permiten al investigador manipular la 
exposición, pero no incluye un grupo de comparación, cada sujeto actúa como su propio 
control. Presenta la ventaja de ser practico y factible. En nuestro caso se escogió este 
diseño puesto que la institución educativa donde se realizó la investigación está ubicada 
en la zona rural donde el número de estudiantes por grupo es reducido y además se tiene 
un solo grupo por cada grado. 
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4.4. Método 
La Maestría en Enseñanza de las ciencias Exactas y Naturales recomienda el método 
critico-social; ya que revisa su reflexión en el quehacer docente y plantea nuevas 
alternativas que parte de lo particular hasta llegar a lo general (inducción) y de lo general 
para llegar a lo particular (deducción). En esta investigación se desarrollaron los objetivos 
específicos de forma jerárquica, partiendo del primer objetivo que consiste en identificar los 
saberes previos que los estudiantes tienen acerca del concepto de movimiento mediante 
una prueba diagnóstica.  
El segundo objetivo busca   identificar los aspectos de posición, trayectoria, 
desplazamiento, distancia recorrida, velocidad y aceleración que se pueden enseñar con 
fútbol, de tal manera que con la evaluación de los resultados de la prueba diagnóstica y 
este análisis se pudieron tener elementos concretos para el diseño de la estrategia didáctica 
e intervenir en el proceso educativo. Por último, se implementó la metodología planteada y 
se evaluaron los resultados obtenidos. 
4.5. Instrumentos de recolección de la Información 
Para la recolección de la información en esta investigación como fuentes primarias 
inicialmente se realizó una prueba diagnóstica a los estudiantes que contenía 20 preguntas 
con el fin de averiguar ideas previas del concepto de movimiento, luego se les aplicó un 
cuestionario para conocer el contexto socio-cultural de los estudiantes, aspectos 
demográficos e identificar el mediador a utilizar para la enseñanza del movimiento, se 
realizaron prácticas de laboratorio, talleres y evaluaciones. Como fuentes secundarias se 
utilizaron libros, monografías, revistas, información de internet, manual del estudiante y 
Para el análisis y clasificación de la información se utilizan tablas con porcentajes gráficos 
circulares y gráficos de barras, además del proyecto educativo institucional.  Por otro lado, 
se aplicó la misma prueba diagnóstica como evaluación para medir la efectividad de la 
secuencia aplicada. 
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4.6. Población y muestra 
Población: La población son los estudiantes pertenecientes a la secundaria de la 
institución Educativa Virgen del Carmen, puesto que son los que reciben las clases que 
hacen referencia al movimiento de los cuerpos.  
Muestra: Son los 20 estudiantes del grado décimo, cuyas edades oscilan entre los 16 
y los 19 años. 
4.7. Delimitación y alcance 
Mediante la realización de este trabajo se pretende mejorar los procesos de enseñanza 
de algunas temáticas en el área de la física, como es el movimiento de los cuerpos y 
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5. Cronograma 
Para el desarrollo de esta propuesta se tuvo en cuenta el siguiente cronograma, donde 
se presentan las fases, los objetivos y las actividades que componen el trabajo final. 
Tabla 5-1 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1:  
Caracterización 
Identificar las dificultades que 
presentan los estudiantes en la 
comprensión y utilización de 
conceptos claves del movimiento y 
sus conceptos afines mediante una 
prueba diagnóstica. Analizar los 
resultados obtenidos como indicador 
de diseño para la implementación de 
la propuesta metodológica en la 
enseñanza del movimiento de los 
cuerpos. 
 
1.1 Revisión bibliográfica sobre referentes históricos, 
epistemológicos, disciplinares y didácticos del movimiento y sus 
conceptos afines. 
1.2 Revisión bibliográfica de los documentos del MEN enfocados a 
los estándares en la enseñanza de las ciencias naturales para 
los estudiantes del grado 10°. 
1.3  Diseño y construcción de actividades para evaluación de las 
ideas previas. 
1.4  Aplicación de una prueba diagnóstica inicial para analizar el 
nivel conceptual de los estudiantes. 
1.5 Aplicación de un cuestionario para identificar el contexto socio 
cultural de los estudiantes y establecer el mediador más 
adecuado para presentar las clases a los estudiantes. 
1.6 Análisis de los resultados de la prueba diagnóstica. 
Fase 2:  
Diseño y 
construcción 
Desarrollar el material didáctico para 




1.1 Diseño y construcción de guías de clase que permitan afianzar 
los conocimientos básicos del movimiento. 
1.2 Diseño y construcción de prácticas mediante el juego de fútbol 
para la interpretación   física del movimiento de los cuerpos y 
sus conceptos afines. 




Aplicar la propuesta de intervención 
didáctica a partir del juego de fútbol 
en la enseñanza del movimiento y 
los conceptos afines.  
3.1 Intervención de la estrategia didáctica de      enseñanza 
propuesta. 
3.2 Aplicación de actividades durante la implementación de la 
estrategia didáctica propuesta. 
Fase 4: 
Evaluación 
Evaluar el desempeño de la 
estrategia didáctica planteada. 
4.1 Aplicación de una actividad evaluativa al finalizar la 
implementación de la estrategia didáctica propuesta, es decir la 
prueba final. 
4.2 Revisión y análisis de los resultados obtenidos al implementar la 
estrategia didáctica en los estudiantes del grado décimo de la 
institución educativa Virgen del Carmen.  
Fuente: Diseño propio. 
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Finalmente, en la tabla 5-2 se determinan los tiempos, para el desarrollo de cada actividad 
de la tabla 5-1. Las actividades se dividen en 16 semanas (4 meses), tiempo que 
corresponde a un semestre académico para la ejecución del trabajo final. 
 
Tabla 5-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 
  
              
Actividad 1.2  
  
             
Actividad 1.3  
  
             
Actividad 1.4   
 
             
Actividad 1.5    
 
            
Actividad 1.6    
 
            
Actividad 2.1    
    
         
Actividad 2.2    
    
         
Actividad 2.3    
    
         
Actividad 3.1      
        
   
Actividad 3.2       
       
   
Actividad 4.1              
 
  
Actividad 4.2              
   
Fuente: Diseño propio. 
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6. Trabajo final 
La estrategia didáctica que se presenta a continuación se planeó y se desarrolló en cuatro 
fases: 
Primera fase: Caracterización.  
En esta etapa se realizó una revisión bibliográfica sobre los referentes epistemológico, 
disciplinares y pedagógicos de la enseñanza del movimiento de los cuerpos, además de 
algunos documentos del Ministerio de Educación Nacional.  
Se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica (Pre-Test) a los estudiantes del grado decimo 
de la Institución Educativa Virgen del Carmen con el fin de examinar los conceptos previos 
en el tema de movimiento de los cuerpos, la cual tiene una extensión de 20 preguntas 
abiertas permitiendo un acercamiento al problema que se desea intervenir. 
Se realizó el análisis de los resultados de esta prueba diagnóstica y se aplicó un 
cuestionario para identificar el nivel socioeconómico de los estudiantes y además 
establecer la forma de presentar una clase a los estudiantes detectándose de esta manera 
la preferencia por los juegos deportivos, particularmente el juego de futbol.  
Segunda fase: Diseño y construcción.  
De acuerdo con los resultados de la prueba diagnóstica se diseñaron diez practicas 
mediante el juego de fútbol para la interpretación física del movimiento de los cuerpos y sus 
conceptos afines. 
 Practica No. 1: Vectores, con esta práctica se busca afianzar los conocimientos 
que los estudiantes tienen acerca de la ubicación de puntos en el espacio, 
establecer sistemas de coordenadas cartesianas, identificar las propiedades de 
un vector, su representación gráfica y sumar y restar vectores gráfica y 
matemáticamente. Se trabajó en la cancha de fútbol trazando un plano 
cartesiano y tomando como origen el punto centro de la cancha. 
 Practica No. 2: Posición, desplazamiento y distancia recorrida, mediante el 
desarrollo de esta práctica se pretende analizar el movimiento de un cuerpo en 
dos dimensiones e identificar los conceptos de sistema de referencia, posición, 
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trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. Además, que los estudiantes 
establezcan la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Para esta 
práctica se trabajó en la cancha de fútbol ubicando nuevamente un sistema de 
coordenadas. 
 Práctica No. 3: Trayectoria, posición y velocidad de un cuerpo que describe un 
movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia. El ejercicio 
consistió en golpear la pelota hacia la portería desde el punto penal con la 
intención de realizar un gol, pero sin la presencia del arquero o guarda meta.  
 Práctica No. 4: Describir la trayectoria, posición y velocidad de un cuerpo que 
describe un movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia. El 
ejercicio consistió en golpear la pelota hacia la portería desde el punto penal con 
la intención de anotar un gol con presencia del arquero o guarda meta. 
 Práctica No. 5: Velocidad y rapidez, con esta práctica se busca que el 
estudiante identifique los conceptos de velocidad y rapidez, además   de 
establecer la diferencia entre estos dos conceptos. Para el desarrollo se trabajó 
en la cancha de fútbol midiendo la distancia recorrida por el jugador y por el 
balón, tomando el tiempo que demoraban en recorrer cierta distancia. 
 Practica No. 6: Movimiento uniformemente acelerado, a través de esta práctica 
se busca describir el movimiento de un cuerpo que posee un movimiento 
uniformemente acelerado. Para su desarrollo se dibujó sobre la cancha de fútbol 
una recta numérica a la cual se le colocaron marcas cada cinco metros de 
distancia. 
 Practica No. 7: Movimiento Uniformemente Acelerado, este ejercicio consistió 
en hacer un pase a un compañero del equipo (receptor) ubicado delante del 
emisor, con el propósito de adelantar filas y poner en riesgo el equipo contrario.   
Con este ejercicio se estudió el movimiento uniformemente desacelerado del 
balón como caso particular del MUA.   
 Practica No. 8: Movimiento parabólico, a través del desarrollo de esta práctica 
se pretendió identificar de manera experimental las características del 
movimiento parabólico o de proyectiles mediante lanzamientos de tiro libre en el 
juego de fútbol. 
 Práctica No. 9: Movimiento parabólico, con este ejercicio se pretendió que los 
estudiantes aprendieran a calcular el ángulo de tiro y la velocidad que debe 
imprimírsele al balón para poder anotar un gol. 
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 Práctica No. 10: Para el desarrollo de esta práctica los estudiantes jugaron un 
partido de fútbol con el fin de analizar los conceptos relacionados con el 
movimiento, además de identificar los tipos de movimiento que se dan durante 
el juego. 
Se diseñaron cinco talleres correspondientes a cada una de las temáticas 
desarrolladas en las cinco primeras prácticas, con el fin de evaluar cada uno de 
estos temas. 
Tercera fase: Intervención en el aula.  
En esta fase se ejecuta la propuesta de intervención en el aula, se realizaron clases 
magistrales inicialmente, donde se efectuó la conceptualización de cada uno de los temas, 
se presentaron videos educativos y se desarrollaron cada una de las practicas diseñadas 
y sus respectivos talleres teniendo en cuenta la intensidad horaria asignada para la 
asignatura. 
Cuarta fase: Evaluación. 
En esta fase de la propuesta, se encuentra la síntesis en términos cuantitativos de los 
resultados obtenidos por los estudiantes durante el proceso de intervención pedagógica. 
Se realizó la aplicación de una actividad evaluativa al finalizar la implementación de la 
estrategia didáctica, es decir, la prueba final o Pos-Test, la cual contenía la misma prueba 
que se diseñó para la evaluación al inicio de la propuesta, esta sirvió de medidor en el 
desempeño final del trabajo.  
Los resultados, fundamentalmente, se analizan haciendo uso de la ganancia de 
normalizada de Hake, que permite hacer un comparativo entre la evaluación diagnóstica y 
la final. (Pre-Test y Pos-Test) esta ganancia < ℎ > está definida como la razón del aumento 
del pre – Test y post – Test respecto al valor máximo posible, se determina a partir de los 
aciertos obtenidos en el instrumento de evaluación utilizado. Esto permite sacar 
conclusiones y recomendaciones frente al impacto de la propuesta. [23] 
Para calcular la ganancia normalizada, se utiliza la siguiente fórmula:  
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𝑛: número de estudiantes. 
ℎ𝑖: es la ganancia obtenida por cada estudiante.  
 
La ganancia de hake tiene una categorización que se presenta en la Tabla 6-1. 
 
Tabla 6-1. Categorías de la Ganancia de Hake. 
Categoría Rango 
Ganancia Baja 0,0 a 0,3 
Ganancia Media 0,3 a 0,7 





7.  Resultados y análisis de la intervención 
Esta investigación se realizó con estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa 
Virgen del Carmen, la cual queda ubicada en la Vereda La Mesa del Corregimiento de 
Azúcar Buena, perteneciente al Municipio de Valledupar, cuya población objeto de estudio 
está conformada por veinte (20) jóvenes.  A continuación, se muestran los resultados y 
análisis obtenidos: 
7.1. Aspectos demográficos  
Tabla 7-1 Aspectos demográficos generales 
Estrato Porcentaje  Localidad Porcentaje 
1 100%  urbano 5% 
   Rural 95% 
Edad Porcentaje  Sexo Porcentaje 
15 40%  M 40% 




Fuente: Diseño propio 
En la tabla 7-1 se puede observar que esta investigación se realiza con un grupo de 
estudiantes jóvenes cuya edad oscila entre 15-19 años, que el 100% de los jóvenes son 
de estrato socio-económico uno, donde el 95% viven en la zona rural, y que el grupo está 
conformado por más jóvenes del sexo femenino (60%) que masculino (40%).  
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7.2. Contexto sociocultural  
Para el diseño de la secuencia didáctica en la enseñanza del tema de movimiento de los 
cuerpos, se necesitaba indagar el contexto vivencial de los estudiantes, y a partir de ello 
utilizar el juego fútbol como mediador puesto que está relacionado con su contexto y del 
mismo modo el diseño de las pruebas, cuestionarios y prácticas que se realicen.   






 Departamento donde 
más has vivido 
Porcentaje 
Cesar 75%  Cesar 80% 
Guajira 5%  Guajira 0% 
Magdalena 5%  Antioquía 5% 
Córdoba 5%  Córdoba 5% 
Atlántico 5% Atlántico 5% 
Sucre  5% Sucre 5% 
 
Tipo de Actividad Domestica  Porcentaje 
Planchar, lavar ropa o barrer, 
Lavar la loza   
67.5% 
Cocinar 17.5% 
Otras actividades 10% 
Nada 5% 
Fuente: Diseño propio 
 
En la tabla 7-2 se puede notar que los jóvenes estudiantes objeto de investigación son en 
mayoría del departamento del cesar y que la mayor parte de su vida la han vivido en el 
mismo departamento, pieza clave para detectar costumbres y otros aspectos importantes 
en el desarrollo secuencial de la investigación, del mismo modo muestra que los 
estudiantes del grupo tiene buena relación con los quehaceres del hogar en especial en 
las labores domésticas tales como planchar, lavar ropa, barrer, lavar la loza.  
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7.3. Identificador del mediador  
A continuación, se pretende ver cuál es la preferencia del grupo para atender un acto 
pedagógico y con cuál de los diferentes medios de nueva tecnología cuenta. (Ver anexo 
A)   
Tabla 7-3 identificador de gusto de acto pedagógico y aparatos electrónicos con los que cuenta 
 ¿Cómo le gustaría 
recibir una Clase? 
Porcentaje  
Dispositivo de nuevas 
tecnologías con los que 
cuentas 
Porcentaje 
Video Contextualizado 18.2%  Computador 5% 
Experimento 30.3%  Televisor 55% 
Teoría 6.1%  Celular 55% 
Simulador 3%  Otros 20% 
Juegos Deportivos 36.4% 
Otros 6.1% 
Fuente: Diseño propio 
 
Los siguientes resultados nos muestran que el grupo general tiene como mayor preferencia 
el acto pedagógico por medio de juegos deportivos (36.1%), seguidamente de la 
experimentación (30.3%), lo cual nos da viabilidad para usar los juegos deportivos como 
medio en este proceso de investigación.  
7.4. Identificación de ideas previas  
En esta primera etapa se aplicó una prueba diagnóstica o Pre-Test teniendo en cuenta las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el movimiento de los cuerpos. 
Para la realización de esta prueba diagnóstica se les dio a los estudiantes un tiempo 60 
minutos. La prueba aplicada se puede observar en el Anexo B. Las preguntas y el análisis 
de algunas respuestas dadas por los estudiantes se detallan a continuación:  
 Pregunta No. 1: La componente horizontal de un vector es de 4 unidades y la 
componente vertical mide 3 unidades. Dibuja dicho vector en un plano cartesiano, 
calcula la magnitud y la dirección de dicho vector.   
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Solo 4 de los 20 estudiantes consultados responden correctamente a esta pregunta; de 
esta manera se puede decir que un 20% de los estudiantes son capaces de dibujar un 
vector en un plano cartesiano.  
 
 
Grafico 7-1. Resultado de la pregunta 1. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
Haciendo un análisis cualitativo de una de las respuestas dadas por los estudiantes como 
se muestra en la figura 7-1, en este caso el estudiante no logra dibujar el vector 
correctamente, ni mucho menos calcular su magnitud y dirección.  
 
Figura 7-1 Ejemplo de respuesta dada por estudiantes. 
 
Fuente: Scanner tomado por Luis Castro Maya 
 
 Pregunta No. 2: Dos futbolistas van a disputar el balón, uno viene del norte con 
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El 10% de los estudiantes fue capaz de responder acertadamente esta pregunta, mientras 
que el 90% restante no logra resolver el ejercicio propuesto. 
 
Grafico 7-2. Resultado de la pregunta 2. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 3: En La cuadricula que encontrará a continuación, dibuje un plano 
cartesiano y en él, ubique los siguientes puntos: P (-3,4); Q(2,5); R(4,-2), y los 
vectores 𝑃𝑅⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗. Sume los vectores 𝑃𝑅⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
Solamente 1 estudiante responde correctamente esta pregunta, es decir que el 4.5% de 
los estudiantes ubican vectores en el plano y además los suma eficazmente, 2 de los 
estudiantes dejan la pregunta sin responder y el resto ubica vectores en el plano, pero no 
es capaz de adicionarlos.  
 
Grafico 7-3. Resultado de la pregunta 3. 
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Figura 7-2 Ejemplo de respuesta dada por estudiantes a la pregunta 3. 
 
Fuente: Scanner tomado por Luis Castro Maya 
 
En la figura 7 – 2 se puede observar que el estudiante se limita a ubicar los puntos en el 
plano cartesiano, pero no dibuja los vectores, ni realiza la operación planteada. 
 
 Pregunta No. 4: Un jugador de futbol se encuentra inicialmente en el centro del 
campo, corre en línea recta 45 metros durante 15 segundos, llega al punto penal y 
luego corre 15 segundos más devolviéndose al punto de inicio. Realiza la Gráfica 
de posición contra tiempo. ¿Cuál fue su desplazamiento?  
 
El 50% de los estudiantes, que corresponde a 10 estudiantes, respondieron correctamente 
esta pregunta. Esto representa a que la mitad de ellos logra establecer tanto la distancia 
recorrida como el desplazamiento.  
Grafico 7-4. Resultado de la pregunta 4. 
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 Pregunta No. 5: A partir del enunciado “Un cuerpo que tiene aceleración”, 
determina la expresión correcta  
a. Viaja siempre con la misma rapidez  
b. Viaja con velocidad constante  
c. Viaja con velocidad variable  
d. Recorre espacios iguales en tiempos iguales  
 
11 de los 20 estudiantes responden correctamente esta pregunta, es decir que el 55% de 
los estudiantes entiende el concepto de aceleración. 
 
Grafico 7-5. Resultado de la pregunta 5. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 6: El movimiento con velocidad constante se describe por la 
ecuación 𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣𝑡, luego el grafico de posición contra tiempo es:  
 
8 de los 20 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta, es decir, que el 40% 
de ellos identifican el gráfico de posición contra tiempo en un movimiento rectilíneo 







                                                                                                                            x(m)  
                                                  t (s)  
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Grafico 7-6. Resultado de la pregunta 6. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 Pregunta No. 7: Un balón de futbol se mueve a lo largo de una cancha. Al principio 
el movimiento es con velocidad constante y después disminuye su velocidad 
uniformemente hasta detenerse. Construya un gráfico de posición contra tiempo, 
un gráfico de velocidad contra tiempo y un gráfico de aceleración contra tiempo, en 
el que se observe el comportamiento del balón.  
 
De los 20 estudiantes 6 respondieron correctamente esta pregunta, es decir que el 30% 
realizan de manera adecuada gráficos de velocidad contra tiempo e identifican cuando un 
movimiento es rectilíneo uniforme y cuando es uniformemente acelerado.  
Grafico 7-7. Resultado de la pregunta 7. 
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 Pregunta No. 8: Un futbolista se encuentra en un punto determinado del campo de 
juego, corre con la pelota 6 metros hacia el sur y luego 8 metros hacia el este. ¿Qué 
distancia recorrió? ¿Cuál fue su desplazamiento?   
 
El 50% de los 20 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta, es decir que 10 
de ellos diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento.  
 
 
Grafico 7-8. Resultado de la pregunta 8. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 9: Cuando el guardameta en un partido de fútbol despeja el balón 
desde su portería, el balón presenta un movimiento parabólico, el cual tiene una 
componente horizontal y una componente vertical.  El movimiento que se da en el 
eje horizontal es:   
 
a. Uniformemente acelerado  
b. Rectilíneo uniforme  
c. En caída libre  
d. Semiparabólico   
 
Seis (6) de los 20 estudiantes responden correctamente esta pregunta, es decir, que el 
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en dos dimensiones, en cada eje se representa un movimiento diferente y que en el eje 
horizontal se da un movimiento rectilíneo uniforme. 
 
Mientras el 70% restante, que corresponde a 14 estudiantes no identifican el movimiento 
que se da en el eje horizontal de un movimiento parabólico. La figura 7 – 3, muestra una 
respuesta dada por un estudiante. 
 
Grafico 7-9. Resultado de la pregunta 9. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 
Figura 7-3 Ejemplo de respuesta dada por estudiantes a la pregunta 9. 
 
Fuente: Scanner tomado por Luis Castro Maya 
 
 Pregunta No. 10: La aceleración de un cuerpo se define como la variación de la 
velocidad en un intervalo de tiempo dado. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
describe la aceleración?  






2               b. 𝑎 ⃗⃗⃗  =
?⃗? 𝑓 −?⃗? 𝑜
𝑡𝑓 
2 − 𝑡𝑜
2             c. 𝑎 ⃗⃗⃗  =
?⃗? 𝑓 −?⃗? 𝑜
𝑡𝑓− 𝑡𝑜
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13 de los 20 estudiantes respondieron acertadamente esta pregunta, es decir el 65% de 
los estudiantes identifican la ecuación de la aceleración. El 35% restante respondió de 
manera equivocada.   
 
Grafico 7-10. Resultado de la pregunta 10. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 11: Dos jugadores de fútbol A y B están separados por una 
distancia de 70 metros, el jugador A patea un balón hacia el jugador B con una 
rapidez de 10 m/s. Dos segundos después el jugador B patea otro balón dirigido 
hacia el jugador A con rapidez de 14 m/s.  Haga un gráfico donde represente la 
situación y determine: 
 
a. ¿Qué tiempo después de haber salido de B se encontrarán los balones? 
b. ¿A qué distancia de A se encontrarán los balones? 
 
El 10% de los estudiantes, que corresponde a 2 estudiantes, respondieron correctamente 
esta pregunta. Esta pregunta resultó tener un grado de dificultad alto, ya que 18 
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Grafico 7-11. Resultado de la pregunta 11. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 12: Un balón de futbol se lanza verticalmente hacia arriba con una 
velocidad inicial de 12 𝑚/𝑠 alcanzando cierta altura y luego se devuelve. el tiempo 
que demora el balón en caer será mayor, menor o igual que el tiempo que demora 
subiendo. Justifica tu respuesta.  
 
El 10% de los estudiantes respondieron acertadamente, es decir, que el tiempo que tarda 
es igual, mientras que el 90% restante respondieron de manera equivocada, de este 
porcentaje, la mayoría (78%) responde que el balón se demora menos en caer. 
 
Grafico 7-12. Resultado de la pregunta 12. 
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 Pregunta No. 13: Dos balones de futbol que tienen diferente tamaño, el uno tiene 
el doble de masa que el otro, se dejan caer simultáneamente desde lo alto de un 
edificio. ¿Cuál de los dos llega primero al suelo? Justifica tu respuesta.  
 
El 75% de los estudiantes respondieron equivocadamente esta pregunta, por lo que se 
hizo evidente que los estudiantes relacionan la rapidez y la velocidad de caída de un 
cuerpo con su masa. 
 
Grafico 7-13. Resultado de la pregunta 13. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 14: Un jugador de fútbol se mueve a lo largo de la cancha de 
acuerdo con la siguiente gráfica. Analice el movimiento e indique:  
  
a. Los puntos donde la velocidad fue cero   
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El 85% de los estudiantes presentan dificultades en interpretar gráficas de posición vs 
tiempo, ya que no pudieron responder adecuadamente esta pregunta. El 15% restante fue 
capaz de interpretar correctamente la gráfica presentada. 
 
Grafico 7-14. Resultado de la pregunta 14. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 15: Teniendo en cuenta la gráfica anterior, el desplazamiento total 
de la partícula es de:  
a. 50 m  
b. 10 m 
c. 20 m  
d. 60 m  
 
Como se puede apreciar en el gráfico 7 -15, el 70% de los estudiantes no logran determinar 
el desplazamiento total partiendo del análisis de una gráfica de posición vs tiempo. 
  
Grafico 7-15. Resultado de la pregunta 15. 
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 Pregunta No. 16: La siguiente grafica representa:  
  
a. Un cuerpo en reposo (no hay movimiento)  
b. Un movimiento uniforme  
c. Un movimiento acelerado  
d. Un movimiento variado   
 
El 60% de los estudiantes no logran identificar el gráfico de un movimiento uniforme, ya 
que responden de manera equivocada y en su mayoría se inclinaron a seleccionar la 
opción a, es decir, confunden la gráfica de un movimiento uniforme con la de un cuerpo en 
reposo. 
 
Grafico 7-16. Resultado de la pregunta 16. 
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 Pregunta No. 17: Una pelota de 50 gramos rueda por el borde de una mesa y 
sale disparada de ella, describiendo una trayectoria semiparabólica, 
simultáneamente se deja caer libremente otra pelota de 100 gramos. ¿Cuál de las 
dos pelotas llega primero al suelo? ¿cuánto tiempo tarda la primera pelota en el 
aire?, ¿cuál es la velocidad inicial y final de la segunda pelota? (justifique sus 
respuestas) 
 
Sólo 3 estudiantes pudieron determinar que ambas pelotas llegan simultáneamente, por lo 
que se puede establecer que presentan dificultades en la aplicación de fórmulas y en la 
interpretación de ejercicios.   
Grafico 7-17. Resultado de la pregunta 17. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 18: Un jugador de fútbol desea cobrar un tiro libre luego que un 
jugador del equipo adversario comete una falta a 20 metros de la portería. El 
arquero ubica la barrera a 10 metros de donde se cometió la falta. La altura 
promedio de los jugadores en barrera es de 1.80 metros. Si el cobrador patea el 
balón con una velocidad inicial de 27.5 m/s y un ángulo de 15o ¿pasará el balón 
por encima de la barrera? Si la altura de la portería es de 2.44 metros ¿logrará el 
jugador anotar el gol? 
 
Como en la pregunta anterior, el 85% de los estudiantes responden equivocadamente, lo 
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Grafico 7-18. Resultado de la pregunta 18. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
 Pregunta No. 19: Un jugador de fútbol lanza un balón a ras de suelo en pase 
recto, a una velocidad de 27 km/h, a un compañero que se encuentra 10 m por 
detrás de él, en la misma dirección de lanzamiento del balón. Éste sale tras el 
balón con la intención de alcanzarlo corriendo a una velocidad de 36 km/h. ¿Qué 
distancia tiene que recorrer hasta alcanzar el balón? ¿Qué tiempo emplea en ello? 
Dato: el rozamiento del balón con el suelo le produce una desaceleración 
constante de 2 m/s2. 
Como en las dos preguntas anteriores, se continúa evidenciando problemas a la hora de 
interpretar ejercicios, en este caso, el 95% de los estudiantes no logra determinar la 
distancia recorrida ni el tiempo implementado en la situación propuesta. 
Es preocupante que sólo un estudiante logra resolver el ejercicio propuesto y emplea 
correctamente las fórmulas solicitadas. 
Grafico 7-19. Resultado de la pregunta 19. 
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 Pregunta No. 20: En un partido de fútbol un jugador lanza una volea con un 
ángulo de 30º y una velocidad de 108 km/h. Un compañero se encuentra a 50 m 
del punto de lanzamiento en la dirección de avance horizontal del balón y sale 
corriendo con la intención de alcanzarlo en el mismo instante de su llegada al 
suelo, cosa que consigue. ¿Cuál fue la velocidad del jugador, supuesta 
constante? 
 
Los estudiantes presentan dificultad en aplicar las fórmulas relacionadas al movimiento 
parabólico, el 95% no logra calcular la velocidad en la situación planteada en esta pregunta 
y como en el punto anterior, sólo un estudiante logra calcular el resultado correctamente. 
Cabe resaltar que el estudiante que respondió correctamente, no es el mismo que resolvió 
adecuadamente el punto anterior. 
 
Grafico 7-20. Resultado de la pregunta 20.  
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
Para cerrar esta sección, se presenta en el gráfico 7 – 21 un consolidad del resultado de 
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Grafico 7-21. Resultado de la prueba Diagnóstica. 
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
7.5. Desempeño de los estudiantes en las prácticas  
Después de haber aplicado la prueba diagnóstica anteriormente descrita a los 20 
estudiantes de la muestra se presentan algunos de los desempeños de los estudiantes 
según las prácticas realizadas: 
De acuerdo con los resultados de la prueba diagnóstica se diseñaron diez practicas 
mediante el juego de fútbol para la interpretación física del movimiento de los cuerpos y 
sus conceptos afines. 
 Practica No. 1: Vectores, con esta práctica se busca afianzar los conocimientos 
que los estudiantes tienen acerca de la ubicación de puntos en el espacio, 
establecer sistemas de coordenadas cartesianas, identificar las propiedades de 
un vector, su representación gráfica y sumar y restar vectores gráfica y 
matemáticamente. Se trabajó en la cancha de fútbol trazando un plano 
cartesiano y tomando como origen el punto centro de la cancha. 
Para la primera práctica, cuyo objetivo era reconocer las propiedades de un vector y su 
representación gráfica, además de sumar y restar vectores de manera gráfica y 
analíticamente, los estudiantes ubicaron un sistema de coordenadas en el centro de la 
cancha como se observa en la figura 7-15, colocaron una estaca en el punto centro y un 
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(vector 𝑎 ), donde se enterró otra estaca. Luego se ubicó el estudiante nuevamente en el 
punto O y caminó hasta un punto Q (vector ?⃗? ).  
Figura 7-4 Estudiante ubicando vectores 
 




Figura 7-5 Resultados obtenidos por grupo de trabajo 
 
Fuente: Scanner tomado por Luis Castro Maya 
 
En la figura 7-17 se observan los resultados de las mediciones por grupo de trabajo. Se 
seleccionó un estudiante de cada grupo para que escribiera en la tabla los resultados 
obtenidos.   
 
Figura 7-6 Medición de componentes rectangulares de un vector 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
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 Practica No. 2: Posición, desplazamiento y distancia recorrida, mediante el 
desarrollo de esta práctica se pretende analizar el movimiento de un cuerpo en 
dos dimensiones e identificar los conceptos de sistema de referencia, posición, 
trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. Además, que los estudiantes 
establezcan la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Para esta 
práctica se trabajó en la cancha de fútbol ubicando nuevamente un sistema de 
coordenadas. 
La segunda practica consistió en analizar el movimiento de un cuerpo en dos dimensiones 
y poder identificar los conceptos de sistema de referencia, posición, desplazamiento, 
trayectoria y distancia recorrida. Para esta práctica los estudiantes nuevamente ubicaron 
un sistema de coordenadas en todo el centro de la cancha. Un estudiante que hace las 
veces de jugador se ubicó en el punto O y conduciendo el balón de fútbol llega hasta un 
punto P, donde se entierra una estaca y se le ata una cuerda a la cintura del jugador y 
sigue caminando con el balón, pero en zigzag hasta un punto Q, soltando cuerda a medida 
que avanza tal como se observa en la figura 38. 
Figura 7-7 Estudiante con el balón siguiendo una trayectoria 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
Con esta práctica se buscaba establecer además la diferencia entre distancia recorrida y 
desplazamiento. El desplazamiento se encontró midiendo la distancia del punto P al punto 
Q, como se observa en la figura 7-19 y la distancia recorrida se halló estirando la cuerda y 
midiendo su longitud.  
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Figura 7-8 Estudiantes midiendo el desplazamiento 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
En la figura 7-20 se observan las medidas realizadas por los estudiantes en la cancha de 
fútbol. 
 
Figura 7-9 Medidas obtenidas por los estudiantes 
 
Fuente: Scanner tomado por Luis Castro Maya 
 
 Práctica No. 3: Trayectoria, posición y velocidad de un cuerpo que describe un 
movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia. El ejercicio 
consistió en golpear la pelota hacia la portería desde el punto penal con la 
intención de realizar un gol, pero sin la presencia del arquero o guarda meta. 
El objetivo de esta práctica era describir la trayectoria, posición y velocidad de un cuerpo 
que describe un movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia. Para ello 
se ubicó una fila de 11 jugadores que tenían la tarea de patear al arco desde el punto 
penal, mientras que otro número igual de jugadores (estudiantes) observaban la ejecución 
de la jugada con cronómetros, lápiz y ficha de registro; se tomó nota del tiempo que tardó 
el balón en cruzar la línea de gol.  
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Figura 7-10 Estudiantes describiendo trayectoria, posición y velocidad 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
 Práctica No. 4: Describir la trayectoria, posición y velocidad de un cuerpo que 
describe un movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia. El 
ejercicio consistió en golpear la pelota hacia la portería desde el punto penal 
con la intención de anotar un gol con presencia del arquero o guarda meta. 
 
El objetivo de esta experiencia consistía en describir la trayectoria, posición y velocidad de 
un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia 
pateando la pelota con diferentes partes del pie con el fin de hacer un gol con la presencia 
del arquero, para este ejercicio se ubicó una fila de 11 jugadores que tenían la tarea de 
patear al arco desde el punto penal, mientras que otro número igual de jugadores 
(estudiantes) observaban  la ejecución de la jugada con cronómetros, lápiz  y ficha de 
registro; tomaron nota del tiempo que tardó el balón en cruzar la línea de gol. Se midió el 
tiempo que tardó el balón en viajar del punto penal hasta cruzar la línea de gol. 
Figura 7-11 Estudiantes pateando penales 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
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 Práctica No. 5: Velocidad y rapidez, con esta práctica se busca que el 
estudiante identifique los conceptos de velocidad y rapidez, además   de 
establecer la diferencia entre estos dos conceptos. Para el desarrollo se trabajó 
en la cancha de fútbol midiendo la distancia recorrida por el jugador y por el 
balón, tomando el tiempo que demoraban en recorrer cierta distancia. 
 
La Quinta práctica, buscaba establecer la diferencia entre velocidad y rapidez. Para esta 
práctica también se trazó un sistema de coordenadas en la cancha de fútbol.  
 
Un estudiante del grupo avanzó con el balón de fútbol en sus pies desde el punto O hasta 
un punto A, se le ató un hilo a la cintura y tocando el balón avanzó hasta un punto B 
caminando en zigzag como se muestra en la figura 7-20 durante 10 segundos, luego se 
repitió el procedimiento para 8s, 6s, 4s y 2s con la distancia del punto A al punto B entre 
el tiempo empleado se calculó la velocidad y con la longitud de la cuerda y el tiempo se 
calculó la rapidez del jugador, con lo cual se pudo establecer que la velocidad se halla con 
el desplazamiento y que la rapidez se con la distancia recorrida. 
  
Figura 7-12 Estudiante midiendo el tiempo de recorrido de un jugador 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
 Practica No. 6: Movimiento uniformemente acelerado, a través de esta práctica 
se busca describir el movimiento de un cuerpo que posee un movimiento 
uniformemente acelerado. Para su desarrollo se dibujó sobre la cancha de 
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fútbol una recta numérica a la cual se le colocaron marcas cada cinco metros 
de distancia. 
 
La sexta práctica, tenía como objetivo describir el movimiento de una partícula que posee 
un Movimiento uniformemente acelerado. Para ello se dibujó en la cancha de fútbol una 
recta numérica cuyas divisiones eran cada 5 metros.  Cada grupo de trabajo seleccionaba 
a un jugador para que realizara el recorrido indicado en la tabla, tomando en cada caso el 
tiempo empleado en el recorrido total y también el tiempo en los últimos 5 metros del 
recorrido figura 7-13. 
Figura 7-13 Estudiante realizando recorrido 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
 Practica No. 7: Movimiento Uniformemente Acelerado, este ejercicio consistió 
en hacer un pase a un compañero del equipo (receptor) ubicado delante del 
emisor, con el propósito de adelantar filas y poner en riesgo el equipo contrario.   
Con este ejercicio se estudió el movimiento uniformemente desacelerado del 
balón como caso particular del MUA.  
 
El objetivo de esta práctica fue Analizar las relaciones entre posición, desplazamiento, 
velocidad y aceleración de los cuerpos que describen un movimiento rectilíneo. Para ello 
se ubicó en una posición fija el jugador que realizó el pase del balón a su compañero, pero 
en la dirección de recorrido del receptor y a ras de piso. 
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Figura 7-14 Estudiante realizando pases a ras de piso con el balón. 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
 Practica No. 8: Movimiento parabólico, a través del desarrollo de esta práctica 
se pretendió identificar de manera experimental las características del 
movimiento parabólico o de proyectiles mediante lanzamientos de tiro libre en 
el juego de fútbol. 
 
La octava práctica, tenía como objetivo identificar de manera experimental las 
características del movimiento parabólico o de proyectiles mediante lanzamientos de tiro 
libre en el juego de fútbol. La práctica consistió en ubicar una barrera de 4 estudiantes y 
realizar cobros de tiro libre, teniendo cuidado que el cobrador estuviera sincronizado con 
el cronometrista se midió la distancia a la que el balón tocaba el suelo y el tiempo de vuelo 
del balón. Las variables obtenidas con las mediciones son velocidad inicial, ángulo de 
lanzamiento y altura máxima que alcanza el balón.  
Figura 7-15 Estudiante realizando tiros libres 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
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 Práctica No. 9: Movimiento parabólico, con este ejercicio se pretendió que los 
estudiantes aprendieran a calcular el ángulo de tiro y la velocidad que debe 
imprimírsele al balón para poder anotar un gol. 
 
Esta práctica consistió en ubicar una barrera de 4 jugadores a 10m del cobrador y a 10m 
de la portería. Se buscó que la altura promedio de la barrera fuera la más alta posible. 
Seguidamente un grupo de estudiantes con cronómetro en mano midieron el tiempo que 
tardó el balón en el aire hasta estrellarse contra la porción de la pared, y otro grupo de 
estudiantes con cinta métrica en mano, tuvieron el trabajo de medir la altura de la huella 
dejada por el balón en la pared; y la distancia desde donde se cobró el tiro libre hasta la 
pared en blanco. Tal como se muestra en la figura 7 – 16.  
Figura 7-16 Estudiante realizando tiros libres a una pared. 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
 
 Práctica No. 10: Para el desarrollo de esta práctica los estudiantes jugaron un 
partido de fútbol con el fin de analizar los conceptos relacionados con el 
movimiento, además de identificar los tipos de movimiento que se dan durante 
el juego. 
 
La décima practica consistió en jugar un partido de futbol con equipos de cinco jugadores 
cada uno, donde los estudiantes observaban y practicaban. Se escogió entre los 
estudiantes uno que realizara la función de árbitro, el docente   tenía la función de coordinar 
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los momentos de juego, observó la disposición de los estudiantes en la actividad y 
seleccionó   una parte del grupo, que alternativamente si no estaban jugando debían tomar 
nota de lo que estaba sucediendo en forma escrita.  
 
Los estudiantes analizaron los movimientos tanto del balón como de los jugadores y 
pudieron apreciar que desde el momento en que parte un pase hasta el momento en que 
el jugador lo recibe, hay movimiento y, por lo tanto, desplazamiento; a su vez existe una 




Figura 7-17 Estudiantes jugando un partido de fútbol 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
En cuanto a los tipos de movimiento pudieron apreciar que en el futbol se da el movimiento 
uniformemente acelerado, el cual se ve aplicado tanto en los jugadores como en el balón. 
En los jugadores, en el momento en que el jugador lleva la pelota y corre hacia el área 
variando su velocidad con respecto al tiempo, de igual manera cuando el balón es lanzado 
hacia la portería. 
  
También está presente el movimiento parabólico, por ejemplo, en los tiros libres, el balón 
describe una parábola con respecto al suelo hasta que llega al arco, en los despejes de 
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Figura 7-18 Estudiantes recibiendo un pase aéreo 
 
Fuente: Fotografía tomada por Luis Castro Maya 
 
Muchas veces a la física los estudiantes no le hallan sentido o no se le ve la aplicabilidad, 
sin embargo, con el desarrollo de esta práctica, se demostró que la física está presente en 
el juego de fútbol, el cual hace parte de la cotidianidad de los estudiantes, sobre todo los 
que viven en la zona rural como es el caso de los estudiantes del grado decimo de la 
institución educativa Virgen del Carmen.   
7.6. Evaluación 
Después de haber desarrollado una secuencia didáctica que posibilitara la apropiación del 
concepto de movimiento de los cuerpos, sus conceptos afines y los tipos de movimiento 
se realizó la prueba final o Pos-Test con el propósito de corroborar la efectividad de la 
intervención de la estrategia propuesta.  
La prueba final preguntaba los mismos conceptos de la prueba diagnóstica, con el fin de 
poder realizar las comparaciones y medir la efectividad de la estrategia implementada. Se 
realizó en el aula de clases con la presencia de los mismos 20 estudiantes que resolvieron 
la prueba inicial. 
A continuación, se muestra el resultado de la evaluación y un breve análisis comparativo 
entre los resultados obtenidos en la prueba inicial (Pre-Test) y los obtenidos en la prueba 
final (Pos-Test). 
En el gráfico 7 – 22 se muestran los resultados de la evaluación. 
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Grafico 7-22. Resultado de la Evaluación  
 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
En el gráfico 7 – 23, se hace una comparación entre el resultado del pre – test y del pos – 
test de los estudiantes. 
 
Grafico 7-23. Comparativo entre el Pre – test y el pos – test.  
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El promedio obtenido por los estudiantes en el pre – test es de 29,7, mientras que luego 
de la aplicación de la secuencia, el promedio de los mismos estudiantes pasó a ser de 
82,75 en el pos– test. En la figura 7-19 se puede observar algunas de las respuestas dadas 
por los estudiantes en la evaluación final. 
Figura 7-19 algunas respuestas dadas por los estudiantes en la evaluación final. 
 
Fuente: Scanner tomado por Luis Castro Maya 
 
Por otro lado, se puede observar en el gráfico 7 – 23 que la nota mínima del pre – test pasó 
de 15 a 65 y la máxima de 55 a 100. 
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En la tabla 7 – 4 se muestra la ganancia normalizada de hake haciendo uso de la ecuación 
(19) 
Tabla 7-4 Ganancia normalizada de Hake 





1 25 70 0,60 Media 
2 45 85 0,73 Alta 
3 20 85 0,81 Alta 
4 20 85 0,81 Alta 
5 30 100 1,00 Alta 
6 30 95 0,93 Alta 
7 30 80 0,71 Alta 
8 35 85 0,77 Alta 
9 30 75 0,64 Media 
10 25 85 0,80 Alta 
11 25 75 0,67 Media 
12 40 85 0,75 Alta 
13 25 95 0,93 Alta 
14 45 80 0,64 Media 
15 20 65 0,56 Media 
16 15 65 0,59 Media 
17 15 75 0,71 Alta 
18 25 95 0,93 Alta 
19 40 85 0,75 Alta 
20 55 90 0,78 Alta 
PROMEDIO 29,750 82,75 0,76 Alta 
Fuente: Diseño propio usando el software Microsoft Excel 
 
El resultado de la ganancia normalizada de hake determina que la secuencia ha sido 
efectiva en cuanto al objetivo por el cual fue planteada, ya que el promedio de las 
ganancias de cada estudiante es de 0,76, que la ubica en una categoría “alta” teniendo en 
cuenta la tabla 6-1.  
En cuanto a los aspectos cualitativos, es importante tener en cuenta la opinión de los 
estudiantes frente a la estrategia, ya que se sintieron muy a gusto con los ejercicios, con 
la idea de salir del aula de clases y con la posibilidad de aprender física con la práctica del 
deporte que les resulta su favorito. 
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En la figura 7 – 19 se pueden apreciar algunas de las opiniones dadas por los estudiantes 
al finalizar la estrategia. 
Figura 7-20 algunas de las opiniones dadas por los estudiantes sobre la estrategia aplicada. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 
8.2. Conclusiones 
Con la realización de este trabajo se pudo evidenciar los problemas de aprendizaje que 
presentan los estudiantes a la hora de trabajar y hacerle comprender un tema determinado, 
de manera particular en el área de la física. 
En el desarrollo de la propuesta metodológica se encontraron importantes falencias en las 
bases matemáticas, las cuales repercuten en el aprendizaje de la física. Por ejemplo, se 
evidenció que los estudiantes presentan deficiencias para resolver operaciones con 
números reales y los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Además, se 
encontró que los estudiantes tienen dificultades para la interpretación de los problemas 
puesto que no reflexionan acerca del fenómeno físico que se presenta antes de empezar 
a solucionarlo. Muchas veces presentan dificultades para seguir instrucciones que se 
encuentran en una guía, lo cual hace que el maestro tenga que explicarles en repetidas 
ocasiones lo que allí está escrito.  
Por otro lado, la expectativa de los estudiantes frente a experimentar la física en acciones 
cotidianas como lo es un juego de fútbol no lo esperaban. Se comprobó que las actividades 
fuera del aula de clases resultan ser muy motivadoras para los estudiantes, quienes 
siempre mantuvieron una actitud positiva durante todo el desarrollo de la propuesta.  
Al realizar el análisis detallado de manera cuantitativa del desarrollo de la metodología 
propuesta y teniendo en cuenta los resultados de la prueba inicial o Pre-Test, se obtuvieron 
los siguientes resultados.  
La ganancia de Hake de cada estudiante, se organiza de la siguiente manera, el 30% está 
en categoría media y el 70% en categoría alta. La ganancia normalizada promedio es de 
0,76 lo que cuantitativamente muestra que la estrategia es efectiva. 
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Finalmente, al realizar el análisis detallado de manera cualitativa del desarrollo de la 
metodología propuesta y teniendo en cuenta los resultados de la   prueba inicial  o Pre-
Test, al desarrollar la intervención en el aula de clases y, posteriormente, el análisis de los 
resultados prueba final o Pos-Test, se puede afirmar que la metodología aplicada favoreció 
la apropiación del concepto movimiento de los cuerpos, sus conceptos afines y los tipos 
de movimiento por parte de los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen.  
8.3. Recomendaciones 
Para el mejoramiento de la propuesta didáctica en aplicaciones futuras se recomienda 
reforzar la fundamentación de algunos conceptos previos, como, por ejemplo:  el manejo 
de las operaciones básicas con números reales y el despeje de ecuaciones, trabajar en 
comprensión lectora, operaciones con expresiones algebraicas, interpretación geométrica 
y repasar los conocimientos básicos de trigonometría. Este último tema es un poco difícil 
de abordar previo al movimiento, sobre todo porque en las instituciones públicas la 
trigonometría se empieza a trabajar a la par de la física y los temas necesarios para 
entender algunos problemas se ven posteriores a la explicación del concepto físico que las 
requiere.  
Por otro lado, se podría trabajar el área de física en articulación con el área de educación 
física y matemáticas para mejorar la comprensión de los conceptos relacionados con el 
movimiento de los cuerpos.  
Finalmente, se debe tener en cuenta el tiempo en el desarrollo de las actividades, el cual 
es un pilar preponderante en los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Durante el 
desarrollo de la propuesta hubo momentos en que había que aligerar los procesos tanto 
en la parte teórica como en la parte práctica, por lo cual se recomienda seleccionar 
eficazmente los contenidos tratando de tomar los elementos que realmente sean útiles 





A. Anexo A: Cuestionario 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 






Estrato residencial: _______________ 
Lugar de residencia: __________________________ 
Departamento de Nacimiento: ____________________________ 
Municipio de Nacimiento: _____________________________ 
 
Este instrumento contiene una serie de preguntas con el fin de conocer de manera general el 
contexto socio-cultural y económico del estudiante, de la asignatura de física perteneciente al 
área de ciencias naturales y educación ambiental, del grado decimo de la Institución Educativa 
Virgen del Carmen. Esta información nos permitirá identificar situaciones contextualizadas y el 
medio más adecuado para presentar las clases a los estudiantes. 
1. Donde ha vivido la mayor parte de su vida 
Departamento: ________________________  
Municipio: ____________________________ 
2. A que dedica su tiempo libre: _______________________________________ 
3. Que actividades te gustaría hacer: ________________________________ 
_____________________________________________________________ 
4. Qué tipo de labores domésticas realizas en tu hogar: _____________________ 
_______________________________________________________________ 
5. Con cuales de los siguientes aparatos electrónicos cuentas 
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 Nevera  
 equipo de sonido 
 Otros, cuales 
 
6. De las siguientes opciones por cual te inclinarías para recibir una clase sobre un 
fenómeno físico: 
 video contextualizado 
 experimento 
 teoría 
 simulación (uso del computador) 
 Juegos deportivos 















B. Anexo B: Prueba diagnóstica y 
final 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
 GRADO DECIMO  




PRUEBA DIAGNOSTICA Y FINAL  
1. La componente horizontal de un vector es de 4 unidades y la componente vertical 
mide 3 unidades. Dibuja dicho vector en un plano cartesiano, calcula la magnitud y la 
dirección de dicho vector.   
  
2. Dos futbolistas van a disputar el balón, uno viene del norte con una velocidad de 20 
Km/h y otro del oriente a 15 Km/h. Halle el vector resultante.  
 
3. En La cuadricula que encontrará a continuación, dibuje un plano cartesiano y en él, 
ubique los siguientes puntos: P(-3,4); Q(2,5); R(4,-2), y los vectores 𝑃𝑅⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗. Sume 
los vectores 𝑃𝑅⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
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4. Un jugador de futbol se encuentra inicialmente en el centro del campo, corre en línea 
recta 45 metros durante 15 segundos, llega al punto penal y luego corre 15 segundos 
más devolviéndose al punto de inicio. Realiza la Gráfica de posición contra tiempo. 
¿Cuál fue su desplazamiento?  
  
5. A partir del enunciado “Un cuerpo que tiene aceleración”, determina la expresión 
correcta  
a. Viaja siempre con la misma rapidez  
b. Viaja con velocidad constante  
c. Viaja con velocidad variable  
d. Recorre espacios iguales en tiempos iguales  
  
6. El movimiento con velocidad constante se describe por la ecuación   
 luego el grafico de posición contra tiempo es: ¿Por qué?   
a. b.                           c.                             d.  
 
7. Un balón de futbol se mueve a lo largo de una cancha. Al principio el movimiento es 
con velocidad constante y después disminuye su velocidad uniformemente hasta 
detenerse. Construya un gráfico de posición contra tiempo, un gráfico de velocidad 
contra tiempo y un gráfico de aceleración contra tiempo, en el que se observe el 
comportamiento del balón.  
 
8. Un futbolista se encuentra en un punto determinado del campo de juego, corre con la 
pelota 6 metros hacia el sur y luego 8 metros hacia el este. ¿Qué distancia recorrió? 
¿Cuál fue su desplazamiento?   
  
9. Cuando el guardameta en un partido de fútbol despeja el balón desde su portería, el 
balón presenta un movimiento parabólico, el cual tiene una componente horizontal y 
una componente vertical.  El movimiento que se da en el eje horizontal es:   
e. Uniformemente acelerado  
f. Rectilíneo uniforme  
g. En caída libre  
h. Semiparabólico   
   
                                                                                                                            x(m)    
                                                     t (s)   
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10. La aceleración de un cuerpo se define como la variación de la velocidad en un 
intervalo de tiempo dado. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe la 
aceleración?  






2               b. 𝑎 ⃗⃗⃗  =
?⃗? 𝑓 −?⃗? 𝑜
𝑡𝑓 
2 − 𝑡𝑜
2             c. 𝑎 ⃗⃗⃗  =
?⃗? 𝑓 −?⃗? 𝑜
𝑡𝑓− 𝑡𝑜





     
11. Dos jugadores de fútbol A y B están separados por una distancia de 70 metros, el 
jugador A patea un balón hacia el jugador B con una rapidez de 10 m/s. Dos segundos 
después el jugador B patea otro balón dirigido hacia el jugador A con rapidez de 14 
m/s.  Haga un gráfico donde represente la situación y determine: 
a. ¿Qué tiempo después de haber salido de B se encontrarán los balones? 
b. ¿A qué distancia de A se encontrarán los balones? 
 
12. Un balón de futbol se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 12 
m/s alcanzando cierta altura y luego se devuelve. el tiempo que demora el balón en 
caer será mayor, menor o igual que el tiempo que demora subiendo. Justifica tu 
respuesta.  
13. Dos balones de futbol que tienen diferente tamaño, el uno tiene el doble de masa que 
el otro, se dejan caer simultáneamente desde lo alto de un edificio. ¿Cuál de los dos 
llega primero al suelo? Justifica tu respuesta.  
14. Un jugador de fútbol se mueve a lo largo de la cancha de acuerdo con la siguiente 
gráfica. Analice el movimiento e indique:  
  
c. Los puntos donde la velocidad fue cero   
d. Los puntos donde la velocidad es constante    
15. Teniendo en cuenta la gráfica anterior, el desplazamiento total de la partícula es de:  
e. 50 m  
f. 10 m 
g. 20 m  
h. 60 m  
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16. La siguiente grafica representa:  
  
e. Un cuerpo en reposo (no hay movimiento)  
f. Un movimiento uniforme  
g. Un movimiento acelerado  
h. Un movimiento variado   
 
17. Una pelota de 50 gramos rueda por el borde de una mesa y sale disparada de ella, 
describiendo una trayectoria semiparabólica, simultáneamente se deja caer 
libremente otra pelota de 100 gramos. ¿Cuál de las dos pelotas llega primero al suelo? 
¿cuánto tiempo tarda la primera pelota en el aire?, ¿cuál es la velocidad inicial y final 
de la segunda pelota? (justifique sus respuestas) 
18. Un jugador de fútbol desea cobrar un tiro libre luego que un jugador del equipo 
adversario comete una falta a 20 metros de la portería. El arquero ubica la barrera a 
10 metros de donde se cometió la falta. La altura promedio de los jugadores en 
barrera es de 1.80 metros. Si el cobrador patea el balón con una velocidad inicial de 
27.5 m/s y un ángulo de 15o ¿pasará el balón por encima de la barrera? Si la altura 
de la portería es de 2.44 metros ¿logrará el jugador anotar el gol? 
19. Un jugador de fútbol lanza un balón a ras de suelo en pase recto, a una velocidad de 
27 km/h, a un compañero que se encuentra 10 m por detrás de él, en la misma 
dirección de lanzamiento del balón. Éste sale tras el balón con la intención de 
alcanzarlo corriendo a una velocidad de 36 km/h. ¿Qué distancia tiene que recorrer 
hasta alcanzar el balón? ¿Qué tiempo emplea en ello? Dato: el rozamiento del balón 
con el suelo le produce una desaceleración constante de 2 m/s2. 
20. En un partido de fútbol un jugador lanza una volea con un ángulo de 30º y una 
velocidad de 108 km/h. Un compañero se encuentra a 50 m del punto de lanzamiento 
en la dirección de avance horizontal del balón y sale corriendo con la intención de 
alcanzarlo en el mismo instante de su llegada al suelo, cosa que consigue. ¿Cuál fue 
la velocidad del jugador, supuesta constante? 
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C. Anexo C: Practica No 1. Vectores  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
 GRADO DECIMO  
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
 
PRACTICA No 1:  VECTORES 
1. INTRODUCCIÓN 
Algunas magnitudes que se utilizan para describir los fenómenos solo requieren de un 
número y una unidad para quedar definidas. Por ejemplo, para indicar la temperatura 
del cuerpo humano basta con escribir 37 oC. A estas magnitudes como la masa, la 
densidad y el tiempo, entre otras, se les llama magnitudes escalares.  
Otras magnitudes no se pueden representar solamente con un número seguido de la 
unidad. Por ejemplo, para indicar la velocidad de un avión se debe conocer la rapidez 
con que se mueve, la cual incluye un número y una unidad, pero también se necesita 




 Establecer sistemas de coordenadas cartesianas. 
 Reconocer las propiedades de un vector y su representación gráfica.  
 Sumar y restar vectores gráfica y matemáticamente. 
 
 
3. MARCO TEORICO 
3.1 Concepto de vector  
Un vector es un segmento dirigido, que con dirección y sentido representa una 
magnitud física. Los vectores se denotan simbólicamente con una letra minúscula y 
una flecha sobre la letra. Por ejemplo, la aceleración  𝑎 ⃗⃗⃗  y la velocidad 𝑣 ⃗⃗⃗  .  
Todo vector queda determinado con las siguientes características:  
 módulo: es la longitud del segmento y se representa con la misma letra, pero 
sin flecha o entre barras. Por ejemplo, el módulo o magnitud del vector  𝑣 ⃗⃗⃗   se 
representa por 𝑣  o ‖𝑣 ‖. 
 dirección: la orientación de la recta que lo contiene 
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3.2 Operaciones entre vectores 
Supongamos que tenemos dos vectores ?⃗?  y 𝑣   como se muestra en la figura.  
           




3.2.1 Suma de Vectores: Se define el vector suma  ?⃗? + 𝑣   a otro vector cuyas 
componentes se calculan sumando las componentes de cada uno de ellos. 
 
 
Se puede apreciar según el dibujo que gráficamente esto equivale a colocar un vector a 
continuación del otro y dibujar una flecha desde el origen del primer vector al final del 
segundo del segundo vector. 
Regla del parale logramo 
Se toman como representantes dos vectores con el origen en común, se trazan rectas 
paralelas a los vectores obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal coincide con la 







Para sumar dos vectores, se suman sus respectivas componentes. 
?⃗? 𝑥 =  ?⃗? 𝑥 + 𝑣 𝑥  
?⃗? 𝑦 =  ?⃗? 𝑦 + 𝑣 𝑦  
Luego se halla el vector resultante mediante el teorema de Pitágoras:  
?⃗? = √?⃗? 𝑥
2 + ?⃗? 𝑦
2   
La dirección del vector resultante se halla con la expresión:  
  ?⃗?                                      
                     𝜃                       ?⃗? 𝑦  
              ?⃗? 𝑥 
𝜃 =  tan−1 (
?⃗? 𝑦
?⃗? 𝑥
)   
3.2.2 Resta de vectores: 
 
Para la resta se procede de la misma forma que la suma, pero el vector que resta se debe 
dibujar con sentido contrario, o sea el signo negativo cambia el sentido del vector. Luego 
el vector resultante es el que va desde el punto inicial del primer vector, hasta el final del 
vector que se le cambio el sentido. 
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Cabe mencionar que la resta no es conmutativa. Por ejemplo, dados los vectores ?⃗?   y  𝑣  
su diferencia es: 
 
                       
                      ?⃗?                    𝑣   
                          
4. MATERIALES 
 Cancha de futbol 
 Decámetro 
 Transportador 
 Papel cuadriculado 
 Regla 
 Lápiz 




Se organizan en grupos de máximo 4 estudiantes. 
Marque la cancha de futbol y sobre ella trace un sistema de coordenadas tomando como 
origen el punto centro de la cancha.  
Un estudiante se ubica en el origen punto O, donde es entierra una estaca. se le ata una 
cuerda a la cintura del estudiante y camina hacia un punto P, donde se entierra otra estaca 
y se estira la cuerda, al segmento 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  se le llama vector 𝑎 .  
El estudiante se ubica nuevamente en el origen y camina hacia otra dirección punto Q se 
repite el procedimiento anterior, al segmento 𝑂𝑄̅̅ ̅̅  se le llama vector ?⃗? . 
 mida las coordenadas (x, y) del punto P? 
 mida las coordenadas (x, y) del punto Q? 
 Mida cada uno de los vectores. 
 Mida con el transportador el ángulo de cada uno de los vectores.  
 Halle la suma de los vectores 𝑎  y  ?⃗?  gráficamente sobre el terreno. 
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 Encuentre la magnitud del vector resultante. 
 Halle la resta de los dos vectores gráficamente sobre el terreno. 
 Encuentre la magnitud del vector resultante. 
 Cada uno de los integrantes del grupo realizará el procedimiento. 
 
Estudiante coordenadas 
(x,y) punto P 
coordenadas 





𝜃?⃗?  𝜃?⃗?  𝑎 + ?⃗?   𝑎 − ?⃗?   
1         
2         
3         




 Halle de forma analítica la magnitud de cada vector. 
 Halle la dirección de cada vector 
 Encuentre 𝑎 + ?⃗?   analít icamente.  
 Encuentre 𝑎 − ?⃗?   analít icamente.  
 Compare el valor medido sobre el terreno de cada vector con el valor obtenido de 
manera analítica. 














D. Anexo D: Practica No 2: Posición, 
desplazamiento y distancia recorrida 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRACTICA No. 2: POSICIÓN, DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA RECORRIDA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El estudio del movimiento se denomina cinemática, palabra que viene del griego kinema 
que significa movimiento. La cinemática es el estudio de los movimientos en función del 
tiempo, independientemente de las interacciones que lo producen. La geometría está 
basada en el concepto de longitud, la cinemática le agrega el concepto de tiempo y por lo 
tanto solo necesitamos de las unidades de longitud y tiempo. 
2. OBJETIVO: 
Analizar el movimiento de un cuerpo en dos dimensiones e identificar los conceptos de 
sistema de referencia, posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. 
3. MARCO TEORICO 
3.1 el movimiento 
Se dice que un cuerpo se mueve con movimiento relativo a otro, cuando su posición 
respecto a éste, cambia con el transcurso del tiempo. Si la posición permanece constante 
al cabo de un tiempo, se dice que se encuentra en reposo relativo. 
Tanto el movimiento como el reposo son relativos y no absolutos, porque no hay en el 




3.2 Sistema de referencia 
Un sistema de referencia es un punto y un sistema de ejes, que suponemos fijos en el 
Universo, y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el 
objeto. Un sistema de coordenadas usado para indicar las posiciones en el espacio consta 
de: 
 Un punto de referencia fijo O, llamado origen.  
 Un conjunto de ejes o direcciones con una escala apropiada. 
3.3 Posición  
Es la ubicación de un objeto (partícula) en el espacio, relativa a un sistema de referencia. 
Es un vector y se denota por  𝑟 . Figura 1 Es una de las variables básicas del movimiento, 
junto con el tiempo, en el Sistema Internacional se mide en metros. La posición se puede 
dibujar en un sistema de referencia en una y dos dimensiones como se muestra en la figura 
1 y 2 respectivamente: 
                               0            𝑟                            
Figura 1: Posición en una dimensión            Figura 2: Posición en dos dimensiones  
3.4 Trayectoria 
Es el conjunto de puntos del espacio que un cuerpo ocupa a través del tiempo. Atendiendo 
a su trayectoria el movimiento, puede ser: 
 Rectilíneo: Cuando su trayectoria describe una línea recta. 
 Curvilíneo: Cuando su trayectoria se describe sobre una línea curva. 
  
Figura 3: Trayectoria rectilínea                            Figura 4: Trayectoria curvilínea 
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3.4  Distancia recorrida:   
Es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria desde una 
posición inicial a otra final. Su valor numérico en general no coincide con el valor numérico 
del desplazamiento, excepto en casos muy particulares.  
3.6 Desplazamiento 
El desplazamiento de un móvil es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes 
de su trayectoria. Para describir el desplazamiento de una partícula se requiere especificar 
su medida e indicar su dirección, puesto que es una cantidad de tipo vectorial.   
 
Desplazamiento = posición final – posición inicial 
∆𝑟⃗⃗⃗⃗ =  𝑟 𝑓  - 𝑟 𝑜 
Las unidades en las que se expresa el desplazamiento son: Km, m, cm.” El símbolo Δ es 
la letra griega "delta" y se utiliza para expresar la variación. 
4. MATERIALES 
 Cancha de fútbol 
 Balón de fútbol 
 Decámetro  
 Una cuerda  
 
5. PROCEDIMIENTO 
Se organizan en grupos de máximo 4 estudiantes. 
Marca la cancha de futbol y sobre ella se traza un sistema de coordenadas tomando como 
origen el punto centro de la cancha, ubique el N, S, E y O del sistema geográfico.  
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Un estudiante se ubica en el origen punto O y camina hacia un punto P (vector 𝑟 𝑜). donde 
se entierra una estaca. se le ata una cuerda a la cintura del estudiante y camina en zigzag 
hacia un punto Q (vector 𝑟 𝑓).  soltándole cuerda con el fin de mirar la trayectoria. 
 Escribir las coordenadas (x, y) de los vectores  𝑟 𝑜 y 𝑟 𝑓 
 mida el vector desplazamiento. 
 Mida la distancia recorrida  
 
Estudiante coordenadas (x, y) 
vectores  𝑟 𝑜 
 
coordenadas (x, y) 







1     
2     
3     





 Halle el desplazamiento analíticamente. 
 Halla la distancia recorrida analíticamente. 
 Explique de qué manera encontró en el terreno la distancia recorrida 
 Compare el desplazamiento y la distancia recorrida hallado de manera gráfica en 
el terreno con el hallado de manera analítica.   
















E. Anexo E: Practica No. 3: 
Trayectoria, posición y velocidad 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRACTICA No. 3: TRAYECTORIA, POSICIÓN Y VELOCIDAD 
Guía de Practicas de fútbol  & física integradas 
GRADO:  DECIMO   Hora: Fecha: 
Temática a tratar: Movimiento Rectilíneo Ejercicio 3: Tiro Penal sin arquero 
Descripción: Este ejercicio consiste en golpear la pelota hacia la portería desde el 
punto penal con la intención de realizar un gol, pero sin la presencia del arquero o 
guarda meta. Se puede realizar con las diferentes partes del pie para que el cobrador 
a través de la práctica descubra la parte del pie con la que mejor ejecuta esta acción. 
Mientras tanto, un grupo de compañeros observa la jugada y toma registro del 
tiempo que toma el balón en pasar por la línea de gol.  
Objetivo: Describir la trayectoria, posición y velocidad de un cuerpo que describe un 
movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia.  
Materiales: balón oficial de fútbol. Talla 5, peso 460g, silbato, banderines, 
cronómetro y ficha de observación, cinta métrica.  
Procedimiento: Se ubica una fila de 11 jugadores que tendrán la tarea de patear al 
arco desde el punto penal, mientras que otro número igual de jugadores (estudiantes) 
observan la ejecución de la jugada con cronómetros, lápiz  y ficha de registro; toman 
nota del tiempo que tarda el balón en cruzar la línea de gol. El ejercicio de repite 
varias veces hasta mejoras los registros iniciales. Luego se cambian las posiciones 
de cobradores de penal  y observadores.     
Identificación del cobrador:_____________________________________________ 
Con uso del cronómetro mida el tiempo que tarda el balón en viajar del punto penal 
hasta que cruza la línea de gol. Registre dichos tiempos en la tabla siguiente: 
 
t(s)      





Con los datos de la tabla anterior responde la siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el tiempo promedio del balón usado por el cobrador de penal que 
usted ha observado? 
 
𝑡̅ = 
2. Calcule la velocidad media del balón en recorrer la distancia desde el punto 
penal hasta la línea de gol. 
?⃗? ̅ = 
 
Con la socialización de la información procesada con sus compañeros haga un 
listado de los mejores 5 cobradores de tiro penal de cada grupo. (Justifique las 








F. Anexo F: Practica No. 4: 
Trayectoria, posición y velocidad II 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRACTICA No. 4: TRAYECTORIA, POSICIÓN Y VELOCIDAD II 
Guía de Practicas de fútbol  & física integradas   
GRADO:  DECIMO   Hora: Fecha: 
Temática a tratar: Movimiento Rectilíneo Ejercicio 4: Tiro Penal con arquero 
Descripción: Este ejercicio consiste en golpear la pelota hacia la portería desde el 
punto penal con la intención de anotar un gol con presencia del arquero o guarda 
meta. El jugador realizará los cobros al arco usando diferentes partes del pie hasta 
encontrar la mejor posición para patear el balón, tratando de direccionar el balón 
hacia un lugar inalcanzable por el arquero y con la mayor velocidad posible. De otro 
lado, el arquero debe lanzarse con la mayor velocidad posible para interceptar el 
balón antes de que éste cruce la línea de gol. Mientras tanto, un grupo de jugadores 
anota las medidas de variables de espacio y tiempo que tarda tanto balón como 
arquero en movimiento. 
Objetivo: Describir la trayectoria, posición y velocidad de un cuerpo que describe un 
movimiento rectilíneo y uniforme, en un sistema de referencia. 
Materiales: balón oficial de fútbol. Talla 5, peso 460g, silbato, banderines, cinta 
métrica, cronómetro y ficha de observación. 
Procedimiento: Se ubica una fila de 11 jugadores que tendrán la tarea de patear al 
arco desde el punto penal, mientras que otro número igual de jugadores (estudiantes) 
observan la ejecución de la jugada con cronómetros, lápiz y ficha de registro; toman 
nota del tiempo que tarda el balón en cruzar la línea de gol. El ejercicio de repite 
varias veces hasta mejoras los registros iniciales. Con la cinta métrica se mide 
distancia recorrida por el arquero y el tiempo empleado.  






Con uso del cronómetro mida el tiempo que tarda el balón en viajar del punto penal 
hasta que cruza la línea de gol. Registre dichos tiempos en la tabla siguiente: 
Tabla 1: Registro del balón 
t(s)      
x (m)      
 
Utilizando el cronómetro mida el tiempo que tarda el portero en alcanzar el balón en 
el aire o en llegar al suelo. Esta medida lo hará a partir del momento que el portero 
salta de su posición inicial y finaliza cuando intercepta el balón o cae al suelo. 
Tabla 2: Registro del portero 
t(s)      
x (m)      
 
 
Con los datos de las tablas anteriores, responde las siguientes preguntas: 
 
1. De acuerdo a las características del movimiento del balón, ¿Qué tipo de 
movimiento registra éste? 
 
 
2. ¿Cuál es el tiempo promedio del balón usado en el cobro del tiro penal? 
 
 
3. Determine la velocidad media del balón. 
 
4. ¿Cuál es la distancia promedio del movimiento del arquero? 
 
 
5. Calcule el tiempo promedio empleado por el arquero en su exigencia por 
atrapar el balón antes de que se convierta un gol. 
 
 
Con la socialización de la información procesada con sus compañeros haga un 
listado de los mejores 5 cobradores de tiro penal de cada grupo y los mejore 
arqueros del seleccionado. (Justifique las razones de dicha selección indicando las 











G. Anexo G: Practica No. 5: 
Velocidad y Rapidez 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRÁCTICA No. 5: VELOCIDAD, RAPIDEZ 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La Cinemática es la parte de la mecánica que nos permite describir las características del 
movimiento de los cuerpos.  Por ejemplo, en el análisis de los patrones de marcha, nos 
interesa el cambio de posición del centro de masa del cuerpo, el arco de movilidad de los 
diferentes segmentos, la velocidad y dirección de su movimiento, además de la 
aceleración.   
2. OBJETIVO: 
Establecer la diferencia entre velocidad y rapidez. 
3. MARCO TEORICO 
3.1 Rapidez media  
La rapidez es una medida de qué tan aprisa se mueve un cuerpo.  Es la razón de cambio 
a la que se recorre la distancia.  La rapidez se mide siempre en términos de alguna unidad 
de distancia dividida entre una unidad de tiempo.  La rapidez se define como la distancia 
recorrida por unidad de tiempo.  Aquí la palabra “por” significa “dividido entre”. La rapidez 
es una cantidad de carácter escalar.  











3.2 Velocidad media  
Esta cantidad física caracteriza la rapidez con que el cuerpo cambia de posición.  La 
velocidad media se define como la rapidez con la cual el cuerpo se desplaza, por tal motivo 
decimos que es la razón de cambio del desplazamiento:  








Es una cantidad de carácter vectorial cuya dirección y sentido coinciden con los del vector 
desplazamiento.  
3.3 Velocidad instantánea  
Es la velocidad de la partícula en un instante determinado.  Se calcula por la expresión:  





4. MATERIALES  
 Cancha de fútbol    
 Decámetro   
 Cronómetro             





Dibujar sobre la cancha de fútbol un sistema coordenado tomando como origen el punto 
centro de la cancha. 
Caminar desde el origen con el balón hasta un punto A (vector 𝑟 𝑜). Hallar sus coordenadas. 
Atar un hilo a la cintura de un estudiante.  
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Caminar en zigzag durante 10 segundos hasta   un punto B. trazar una línea recta desde 
el origen hasta este punto B (vector 𝑟 𝑓). Hallar sus coordenadas. 
Caminar nuevamente en zigzag durante 8s, 6s, 4s y 2s   
 Escribir las coordenadas (x, y) de los vectores  𝑟 𝑜 y 𝑟 𝑓 
 Hallar el vector desplazamiento. 
 Hallar el vector velocidad. 
 Hallar la velocidad instantánea. 






























2       
4       
6       
8       




 Realizar un gráfico de posición contra tiempo. 
 Realiza un gráfico de velocidad contra tiempo 














H. Anexo H: Practica No 6. 
Movimiento uniformemente 
acelerado 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRACTICA No. 6: MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 
1. INTRODUCCIÓN 
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un tipo de movimiento frecuente en 
la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una piedra que cae en el vacío 
desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo 
de un modo aproximadamente uniforme. 
2. OBJETIVOS 
Describir el movimiento de una partícula que posee un Movimiento uniformemente 
acelerado. 
3. MARCO TEORICO 
3.1 Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA):  
Es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo, permanece 
constante (en magnitud y dirección) en el transcurso del tiempo manteniéndose firme. 
3.2 Ecuaciones del M.U.A 
Las variables que entran en juego (con sus respectivas unidades de medida) al estudiar 
este tipo de movimiento son: 
Velocidad inicial = 𝑣 o (m/s) 
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Velocidad final = 𝑣   (m/s) 
Aceleración = 𝑎  (m/s2) 
Tiempo = t (s) 
Distancia = x (m) 
𝑣 = 𝑣 o +𝑎 ⋅t 
x = xo + 𝑣 ot + 
1
2
𝑎  t2 
𝑣 2=  𝑣 𝑜
2+2𝑎 x 
 
4. MATERIALES  
 Cancha de fútbol    
 Decámetro   
 Cronómetro             
 Jugadores 
 Banderines 
 Balón de futbol  
 
5. PROCEDIMIENTO  
5.1. CARRERA DE JUGADORES – VECTORES UNA DIMENSION.  




Cada grupo de trabajo selecciona a un jugador para que realice el recorrido indicado en la 
tabla, tomando en cada caso el tiempo empleado en el recorrido total y también el tiempo 
en los últimos 5 metros del recorrido.    
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Para cada trayectoria: mida la distancia en línea recta que separa el punto de partida del 
punto de llegada, dicha distancia representa al vector desplazamiento (∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑥 f-𝑥 o), mida la 
distancia recorrida por el jugador en todo el recorrido (x = suma de desplazamientos), tome 
el tiempo del jugador para todo el recorrido (∆t), calcule  velocidad media (𝑣 =∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  /Δt), rapidez 
media (v=x/t) y aceleración media  (𝑎  = ∆𝑣⃗⃗ ⃗⃗ /Δt,  ∆𝑣⃗⃗ ⃗⃗   es la velocidad del jugador en los últimos 
5 metros de recorrido).  Registre sus medidas y cálculos en la tabla 1.  
Ahora: grafique en papel milimetrado (elija una escala adecuada) el marco de referencia 
utilizado en la práctica y en el trace para cada trayectoria: la posición inicial, la posición 
final, el desplazamiento, la longitud de la trayectoria y la velocidad media o promedio para 
el jugador, escriba valores en el gráfico.    
Realice cálculos matemáticos para comparar los valores encontrados en el terreno de 
práctica con los registrados en el papel. ¿Qué concluye?   
¿Cuál es la velocidad inicial de cada jugador?  ¿Por qué?  
¿Cuál fue el jugador más veloz? ¿Por qué? Compare la rapidez media con la magnitud de 
la velocidad media.  ¿Qué concluye? ¿Por qué? 









∆𝒙⃗⃗⃗⃗  ⃗ (m) 
Tiempo en 
los últimos  









?⃗?  (m/s) 
Aceleración 
media 
?⃗?  (m/s2) 
A → G         
B→ F→O→ E         
F→A→F         
E→A→D→O         
B→F         




I. Anexo I: Practica No 7. Movimiento 
uniformemente acelerado II 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRACTICA No. 7: MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 
 
Guía de Practicas de fútbol  & física integradas 
GRADO:  DECIMO   Hora: Fecha: 
Temática a tratar: Movimiento 
Uniformemente Acelerado (MUA) 
Ejercicio 7: Pase de profundidad a ras 
de piso sin defensas del equipo 
contrario. 
Descripción: Este ejercicio consiste en hacer un pase a un compañero del equipo 
(receptor) ubicado delante del emisor, con el propósito de adelantar filas y poner en 
riesgo el equipo contrario.   Con este ejercicio se estudiará el Movimiento 
Uniformemente Desacelerado del balón como caso particular del MUA.   
Objetivo: Analiza las relaciones entre posición, desplazamiento, velocidad y 
aceleración de los cuerpos que describen un movimiento rectilíneo. 
Materiales: balón oficial de fútbol. Talla 5, peso 460g, silbato, banderines, cinta 
métrica, cronómetro y ficha de observación. 
Procedimiento: Se ubica en una posición fija el jugador que hará el pase del balón a 
su compañero, pero en la dirección de recorrido del receptor y a ras de piso. El 
emisor debe calcular la velocidad inicial que debe imprimir al balón para que el 
receptor logre interceptarlo al detenerse y a corta distancia. Luego los observadores 
medirán el tiempo y la distancia recorrida por el balón, usando banderines y cintas 
métricas.  
Identificación del Pateador:_____________________________________________ 
Calcula  
Tabla 1: Registro del balón 
Pase 1 2 3 4 5 
t(s)      
x (m)      
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Vo (m/s)      
Vf (m/s)      
a (m/s2)      
 
 
Con los datos de las tablas anteriores, responde las siguientes preguntas: 
 
1. De acuerdo a las características del movimiento del balón, ¿Qué tipo de 
movimiento registra éste? 
 
 
2. ¿Cuál es el fenómeno físico que hace que el balón disminuya su velocidad 
respecto al tiempo? 
 
3. Determine la velocidad instantánea del balón cuando han trascurrido 0,5 s, 1s, 
y 1,5 s del movimiento. 
 
4. Calcule la distancia recorrida del balón cuando han transcurrido 0,5 s, 1s, y 1,5 
s de iniciado el movimiento. 
 
 
5. Construya un gráfico de x (m) vs.  t2 (s) con los datos del movimiento del balón, 
luego de completar la siguiente tabla de valores: 
 
t (s) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 
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Luego de socializar los resultados de la información procesada, acuerda con tus 
compañeros un listado de los mejores 5 pasadores de balón del grupo. (Justifique las 















J. Anexo J: Practica No 8. 
Movimiento parabólico 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRACTICA No. 8: MOVIMIENTO PARABÓLICO O DE PROYECTILES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Un proyectil es un objeto al que se imprime cierta velocidad y a continuación sigue una 
trayectoria determinada por la fuerza gravitacional que actúa sobre él y por la resistencia 
de la atmosfera. Así, este término se aplica a una bala disparada por un arma de fuego, a 
la jabalina lanzada por un atleta, a una pelota de béisbol al ser bateada. Para trayectorias 
suficientemente cortas la fuerza gravitacional puede considerarse constante en magnitud 
y dirección.  
 
2. OBJETIVO: 
Identificar de manera experimental las características del movimiento parabólico o de 
proyectiles mediante lanzamientos de tiro libre en el juego de fútbol. 
 
3. MARCO TEÓRICO 
3.1 Movimiento Parabólico 
Se denomina movimiento parabólico, al movimiento realizado por cualquier objeto cuya 
trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un 
proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto 
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a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un 
movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Puede 
considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal 
uniforme y un movimiento vertical acelerado. 
 
3.2 Ecuaciones del movimiento de proyectiles 
Altura máxima que alcanza un proyectil 
La altura máxima que alcanza un proyectil se obtiene cuando la componente vertical de la 
velocidad es nula, es decir 𝑣 𝑦 = 0. Por lo tanto, la ecuación: 
𝑣 𝑦
2 − 𝑣 𝑜𝑦
2 = −2𝑔𝑦𝑚𝑎𝑥 
 queda: 
0 − 𝑣 𝑜𝑦
2 = −2𝑔𝑦𝑚𝑎𝑥     
 





         
Tiempo de Vuelo del Proyectil 
El tiempo que dura un proyectil en el aire, es el doble del tiempo que dura subiendo el 
proyectil desde donde fue lanzado hasta su altura máxima. Por ello, utilizamos la ecuación: 
𝑣 𝑦 = 𝑣 𝑜𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 𝑔𝑡 
cuando el proyectil alcanza su altura máxima, 𝑣 𝑦 = 0.  y despejando el tiempo (𝑡) en la 
ecuación tenemos: 




El tiempo que permanece el proyectil en el aire es dos veces el tiempo de subida del 
proyectil a su altura máxima, es decir; 𝑡𝑣 = 2 𝑡𝑠, de donde nos queda que: 
 
𝑡𝑣 =  
2?⃗? 𝑜𝑠𝑒𝑛 𝜃
𝑔
               
 
Alcance horizontal máximo de un proyectil 
Como el movimiento de la componente horizontal es con velocidad constante, entonces 
el alcance máximo se obtiene con la expresión:  
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𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑣 𝑜𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡𝑣   
Sustituyendo el tiempo de vuelo en la expresión anterior nos queda: 




               
 
Teniendo en cuenta las funciones trigonométricas, encontramos que:  
𝑠𝑒𝑛(2𝜃)  =  2 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 
Lo cual nos simplifica la expresión anterior, en la siguiente ecuación: 
 




               
4. MATERIALES 
 Cancha de fútbol 




Conformar grupos de 5 estudiantes. 
Ubicar una barrera de 4 estudiantes. Realizar cobros de tiro libre de preparación, a fin de 
que se escoja de cada grupo el jugador que mejor le pegue al balón.  
Realizar 5 cobros de tiro libre, teniendo cuidado que el cobrador esté sincronizado con el 
cronometrista. Medir la distancia a la que el balón toca el suelo y el tiempo que demora el 
balón en tocar el suelo. 
Las variables que se pueden observar y medir son: 
 Tiempo de vuelo del balón 
 Distancia horizontal recorrida 
Las variables obtenidas con las mediciones son:  
 Velocidad inicial 
 Ángulo de lanzamiento. 
 Altura máxima que alcanza el balón.  
Los datos son consignados en la siguiente tabla:  
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Cobros Alcance horizontal (Xmax) Tiempo de vuelo (tv) 
1   
2   
3   
4   
5   
Promedios   
 
6. CALCULOS Y RESULTADOS  
Calcula los datos para cada tiro, esto es el ángulo de lanzamiento, la velocidad inicial y la 
altura máxima que alcanza el balón. consígnalos en la siguiente tabla. 
Cobros Angulo de tiro 𝜽 Velocidad inicial ( ?⃗? o) Altura máxima (𝒚𝒎𝒂𝒙 ) 
1    
2    
3    
4    
5    
Promedios    
 
Responde las siguientes preguntas con ayuda de tus compañeros de grupo.  
 ¿De qué variables depende el tiempo de vuelo?  
 ¿De qué variables depende el alcance horizontal?   
 ¿Qué fue lo que más te gustó de la experiencia?  
7. CONCLUSIONES  
¿qué puedes concluir a cerca de las variables presentes en el movimiento? Anota tus 




K. Anexo J: Practica No 9. 
Movimiento parabólico II 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
GRADO DECIMO 
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
PRACTICA No. 9: MOVIMIENTO PARABÓLICO O DE PROYECTILES 
 
Guía de Practicas de fútbol  & física integradas 
GRADO:  DECIMO   Hora: Fecha: 
Temática a tratar: Movimiento 
Parabólico 
Ejercicio 9: Tiro libre frente al arco con 
barrera y sin arquero. 
Descripción: Este ejercicio le permitirá al jugador- estudiante afinar las diferentes 
técnicas que existen para el cobro del cobro del tiro libre frente al arco con barrera y 
sin arquero. Con dicha práctica se aprenderá a calcular el ángulo de tiro y la 
velocidad que debe imprimírsele al balón con el objetivo de anotar un gol. Más 
adelante se realizará esta misma práctica pero con arquero, el cual le permitirá al 
cobrador anotar un gol posicionando el balón en un lugar inalcanzable para el 
arquero. 
Objetivo: Analizar el movimiento parabólico a partir de los conceptos estudiados en 
el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. 
Materiales: balón oficial de fútbol. Talla 5, peso 460g, silbato, banderines, cinta 
métrica, cronómetro, papel bon blanco, pegante y ficha de observación. 
Procedimiento: Para llevar a cabo este tipo de ejercicios es conveniente seleccionar 
a los mejores cobradores de tiros libres del equipo para que muestren a sus 
compañeros las diferentes técnicas existentes para patear un balón en tiros libre por 
encima de la barrera. 
Se cubre con papel bond blanco una porción de una pared, cuya área sea de 2,44 
metros de altura por 7,32 metros de ancho, esto con el propósito de simular el área 
que debe defender el portero para no dejarse anotar un gol. Luego se ubica una 
barrera de 4 jugadores a 10m del cobrador y a 10m o 12m de la portería. La altura 
promedio de la barrera sea la más alta posible. Seguidamente un grupo de 
estudiantes con cronómetro en mano miden el tiempo que tarda el balón en el aire 
hasta estrellarse contra la porción de la pared cubierto con papel blanco, y otro grupo 
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de estudiantes con cinta métrica en mano, tendrán el trabajo de medir la altura de la 
huella dejada por el balón en el papel bond respecto al suelo; y la distancia desde 
donde se cobrará el tiro libre hasta la pared en blanco. Los estudiantes deberán 
consignar sus registros en la tabla que encontraremos a continuación y luego se 
procederá a realizar los cálculos que le permitan responder el siguiente test. 
Identificación del Pateador:_____________________________________________ 
Calcula  
Tabla 1: Registro del tiro libre 
Cobro 1 2 3 4 5 
y (m)      
t (s)      
x  (m)      
Ө ( °)      
𝑽𝒐(m/s)      
tv (s)      
Xmáx. (m)      




Con los datos de las tablas anteriores,  responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la altura promedio de la barrera? 
 
2. ¿A cuántos metros por encima de la barrera paso el balón en cada uno de los 
cobros? 
 
3. Determine el tiempo que tardó el balón el llegar al punto más alto. 
 
4. Si sabemos que la portería mide 2,44m de altura y si el arquero es capaz de 
saltar hasta 2,15 de altura, ¿cuál debe ser el valor del ángulo de tiro y la 
velocidad inicial del balón para anotar un gol? 
 
5. Si el cobro libre se hace a 25m del arco y la barrera se ubica en la mitad y el 
ángulo de tiro es de 13°, ¿cuál debe ser la velocidad con que se patea el balón 
para pasar a 2,20 m de altura sobre la línea de gol? 
 
6. Si se desea cobrar un tiro libre a 24m de distancia frente a la portería y se patea 
con un ángulo de 14°, ¿cuál debe ser la velocidad del balón para que un 
compañero del mismo equipo con estatura de 1,80m ubicado en la barrera logre 











Socializa tus resultados y determina cuales de tus compañeros han anotado la mayor 
cantidad de goles por encima de la barrera. De esa manera podemos seleccionar un 













L. Anexo K: Partido de futbol 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
 GRADO DECIMO  
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
 
PRACTICA No. 6: PARTIDO DE FUTBOL 
OBJETIVOS: 
 Establecer los conceptos relacionados con el movimiento que se pueden observar 
en un partido de fútbol.  
 Identificar los tipos de movimiento que se dan durante el partido.  
PROCEDIMMIENTO 
Armar dos equipos de fútbol de cinco jugadores cada uno.  
Elegir entre los estudiantes uno que sirva de arbitro 
Jugar un partido de fútbol de 20 minutos con dos tiempos de 10 minutos cada uno y 5 
minutos de descanso.  
Los estudiantes que no están jugando deben tomar apuntes acerca de la situación. 
Una vez terminado el partido los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
 ¿Qué conceptos relacionados con el movimiento se pueden observar en el partido 
de futbol?  
 Realiza un dibujo donde representes estos conceptos. 
 ¿Qué tipos de movimientos identificas durante el juego? 
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M. Anexo M: Talleres 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
 GRADO DECIMO  
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
 
TALLER No. 1: VECTORES 
1. Un vector tiene una componente X de -25.0 unidades y otra componente Y de 40.0 
unidades. Encuentre la magnitud y dirección de este vector. 
 
2. Halle la magnitud del vector resultante entre dos vectores de magnitudes 10 Km/s 
y 20 Km/s que forman entre sí un ángulo de 75°. 
 
3. El valor del vector resultante entre dos vectores de 100 m/s2 y 200 m/s2 es de 294 
m/s2. Halle el valor del ángulo que forman entre sí los vectores.   
  
4. Dos vectores forman entre sí un ángulo de 60°, si el valor de su resultante es de 
156 unidades, y la magnitud de uno de los vectores componentes es de 100 
unidades, ¿cuál será la magnitud del otro vector? 
 
5. Un alumno camina 50 m hacia el este, a continuación 30 m hacia el sur, después 
20 m hacia el oeste, y finalmente, 10 m hacia el norte. Determina el vector 
desplazamiento desde el punto de partida hasta el punto de llegada. (incluyendo el 
ángulo que determina su dirección). 
 
6. Un caminante recorre 8 km hacia el este y 6 km hacia el norte, empleando 4 horas. 
¿cuál es su velocidad media?  
 
7. Un avión sale del aeropuerto A hacia el aeropuerto B, separados por una distancia 
de 500 km. Sus motores lo impulsan a una velocidad de 100 km/h, pero soplan 
vientos de A hacia B a una velocidad de 100 km/h. ¿Cuánto tardará en realizar el 






INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
ASIGNATURA DE FISICA 
 GRADO DECIMO  
 
DOCENTE: LUIS ENRIQUE CASTRO MAYA 
 
TALLER No. 2:  POSICION Y DESPLAZAMIENTO 
 
1. Una persona se mueve de la posición 𝑋 1 a la posición 𝑋 2   y de ésta a la posición  





a. ¿Cuál es el desplazamiento de la persona entre 𝑋 1 y 𝑋 2? 
b. ¿Cuál es el desplazamiento de la persona entre 𝑋⃗⃗  ⃗2 y  𝑋 3 
c. ¿Cuál es el desplazamiento total de la persona? 
 





a. Describe el movimiento del auto. 
b. ¿Cuál fue el desplazamiento total? 
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c. ¿Cuál fue el espacio total recorrido? 
 
3. Un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea y ocupa las siguientes 
posiciones en los tiempos dados:  
 
 
Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 
Posición (cm) 6 4 5 5 6 10 
 
a. Realiza un gráfico de posición contra tiempo  
b. ¿en cuales intervalos el cuerpo permaneció en reposo? 
c. ¿Qué desplazamiento sufre el móvil entre 1 segundo y 3 segundos?  
d.  ¿Cuál es el desplazamiento total del cuerpo? 
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TALLER NO. 3: VELOCIDAD, RAPIDEZ  
 
1. Un móvil sobre una carretera recta inicia su movimiento en la posición X1 = 0 Km, 
en un tiempo t1 = 0 horas, alcanza la posición X2 = 200 Km y luego la posición X3= 
150 Km., empleando para todo el recorrido un tiempo de 4 horas.  
a. ¿Cuál es la velocidad media del automóvil? 
b. ¿Cuál es su rapidez media? 
c.  Expresa los resultados a y b en metros sobre segundo. 
  
2. Un atleta recorre la mitad de su trayectoria en 20 minutos y la segunda mitad en 30 
minutos. Si el recorrido total es de 38 Km, ¿Cuál es la rapidez media del atleta?  
 
3. Un auto viaja de la ciudad A a la ciudad B separadas 120 Km, en 3 horas y regresa 
en 4 horas. ¿Cuál es la velocidad media de todo el trayecto? ¿Cuál es la rapidez 
media? 
 
4. Un auto se mueve con velocidad constante de 216 Km/h, expresa esta velocidad 
en metros por segundo y calcula en metros el espacio recorrido en 15 segundos.  
 
5. Un móvil viaja con una velocidad de 0.6 Km/h, Calcula el espacio recorrido en 3 
segundos.  
 
6. La velocidad de un avión es de 980 Km/h y la de otro de 300 m/s ¿Cuál de los dos 
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TALLER No. 4: MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 
 
1. ¿Qué distancia recorre una motocicleta que durante 4 min acelera 18m/min2 si 
parte del reposo? 
 
2. ¿Qué velocidad logra un velocista (atleta) que acelera partiendo del reposo a 
razón de 2m/s2 en una pista de 100m? 
 
3. Un avión viaja a una velocidad de 350 Km/h en el momento en el que el piloto 
decide acelerar. Si el avión adquiere una velocidad de 500 Km/h en las 
siguientes dos horas: 
a. ¿Cuál es su aceleración? 
b. ¿Qué distancia recorre en este trayecto? 
  
4. Una persona camina con una rapidez de 3 m/s, si acelera a razón de 2 m/s2 
durante los siguientes 5 s: 
a. ¿Qué velocidad adquiere? 
b. ¿Qué distancia recorre? 
 
5. ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 3 m/s2, 
para alcanzar una velocidad de 110 Km/h a los 5 segundos de su partida? 
 
6. Un tren viaja a la velocidad de 20 m/s; frena y se detiene en 12 segundos. 
Calcular su aceleración y la distancia recorrida al frenar. 
 
7. Un automóvil parte del reposo con movimiento uniformemente variado y cuando 
ha recorrido 35 metros tiene una velocidad de 7 m/s. calcular su aceleración y 
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TALLER No. 5: MOVIMIENTO PARABÓLICO 
 
1. Un jugador de fútbol patea el balón desde el nivel del piso imprimiéndole una 
velocidad de 27 m/s y de tal manera que el ángulo que forma esta velocidad con la 
horizontal es de 30º. Calcular: 
a. El tiempo de vuelo; esto es el tiempo que el balón permanece en el aire. 
b. La altura máxima que alcanza el balón.  
c. El alcance, esto es, la distancia horizontal que recorre el balón. 
 
2. Una jugadora de voleibol hace un saque de tal manera que le imprime al balón una 
velocidad de 4,5 m/s con un ángulo de lanzamiento de 45º. ¿pasará el balón al lado 
del equipo contrario si la red divisoria se encuentra a 7 m de distancia y tiene una 
altura de 3m? 
 
3. Un jugador de tejo lanza el hierro con un ángulo de 45o con la horizontal y cae en 
un punto situado a 30 metros del lanzador. ¿Qué velocidad inicial le proporcionó el 
lanzador al tejo? 
 
4. Un jugador de beisbol golpea la pelota con un ángulo de 35o y le proporciona una 
velocidad de 18 m/s. ¿Cuánto tarda la pelota en llegar al suelo? ¿a qué distancia 
del bateador cae la pelota? 
 
5. ¿Con que ángulo debe ser lanzado un objeto para que su alcance máximo sea igual 
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